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           Dalam pembelajaran bahasa arab,pembelajaran nahwu atau yang dikenal istilah 
qawa’id nahwu (undang-undang bahasa arab) merupakan komponen bahasa yang wajib 
diajarkan kepada peserta didik.dengan kemampuan memahami dan mengusai qawa’id nahwu 
yang memadai akan lebih memudahkan para peserta didik dalam mempelajari bahasa arab. 
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karena buku ini menampilkan uraian pembahasan  yang jelas disertai desain buku 
menggunakan pola gambar yang lebih  menarik memudahkan paham peserta didik dalam 
mempelajari bahasa arab. 
           Penelitian ini bertujuan mendesain dan mengembangkan buku nahwu untuk 
meningkatkan kemampuan qawa’id nahwu siswa/i penelitian ini dilaksanakan di Mas Al-
Washliyah Tembung. Adapun penelitian ini menggunkan R & D (riset and development) 
model penelitian ini meliputi analisis kebutuhan siswa/i bagi pemula,membaca buku 
sumber,menyusun materi buku nahwu,mendasain buku nahwu,standarisasi buku nahwu 
(validasi buku),revisi produk buku nahwu dan akhir melakukan evaluasi buku 
nahwu.pengembangan buku nahwu secara umum sudah layak digunakan untuk para siswa/i 
kelas X Mia A di sekolah Mas al-washliyah Tembung. berdasarkan penilaian ahli dengan 
rata-rata 4,4. berdasarkan hasil uji coba yang terbatas secara umum buku nahwu siswa/i untuk 
kelas X Mia A di sekolah al-washliyah tembung. telah memiliki kualitas yang baik menurut 
responden siswa/i dengan nilai rata-rata 4,4. 
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  الباب األول
  المقدمة
 خلفية البحث  . أ
مل ألن التعليم عجدا يف ضمان بقاء البلد واألمة، مهماويؤدي التعليم دورا  
والتعليم مسؤول عن خلق أجيال، على النحو الوارد .نوعية املوارد البشرية قيةلرت  بواسطة
يف اخلطوط العريضة لدولة إندونيسيا، أي حتقيق ا تمع اإلندونيسي الذي يتسم بالسالم 
   .والدميقراطية واإلنصاف واملنافسة واملتقدمة
ساعدة من عمليات التفاعل بني املعلمني والطالب يف حماولة مل بعضالتعليم 
وميكن أن حتدث هذه التفاعالت يف .ى الوصول إىل األهداف التعليميةاملتعلمني عل
األجندة الرئيسية واالسرتاتيجية اليت  بعضالتعليم .وا تمع,واملدرسة,التعليم مثل األسرة
ألن التعليم هو العامل احلاسم يف تقدم األمة يف .ظى باهتمام جدي من مجيع األطرافحت
 فمن املتوقع أناء أسس التعليم الوطين بشكل جيد،ذا جنحنا كأمة يف بنوإ املستقبل
التعليم هو أحد أشكال استثمار رأس املال البشري .نسهم يف التقدم يف جماالت أخرى
  .الذي سيحدد نوعية املوارد البشرية لألمة
اليت تشري إىل بشأن نظام التعليم الوطين، ١ادة امل ٢٠٠٣لسنة  ٢٠القانون رقم 
أن التعليم جهد واع وخمطط له جيدًا لتهيئة مناخ تعليمي وعملية تعلم للمتعلمني لتنمية 
1 
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اإلمكانات بنشاط نفسه أن يكون الروحية والدينية وضبط النفس والشخصية وامليول 
ق حتقي.لنفسه وا تمع واألمة والدولة والذكاء واملهارات النبيلة واملهارة اليت يتم ختصيصها
العملية القياسية هي االنغماس يف املعايري .األهداف التعليمية الالزمة العملية القياسية
مت تطوير عملية .ي معايري الكفاءةاملتعلقة بتنفيذ التعلم يف وحدة التعليم لتحقيق خرجي
ستاندارت باإلشارة إىل خرجيي الكفاءات القياسية وحمتويات ستاندارت اليت مت النص 
حول املستوى الوطين  ٢٠١٣لعام  ٣٢ألحكام الالئحة احلكومية رقم  عليها وفًقا
 .للتعليم
التعلم هو عملية توجيه املعلومات أو الرسائل من املعلمني إىل الطالب الذين يتم 
ميكن . التخطيط هلا وتصميمها وتنفيذها وتقييمها بشكل منهجي يف املدرسة أو خارجها
والتعلم يتكون من عدد  ,وينظر إىل التعلم كنظام ,التعلم من الزاويتني األوليني النظر إىل
واملواد التعليمية ، واالسرتاتيجيات وأساليب  ,كونات املنظمة بني أهداف التعلممن امل
ثانياً، يُنظر إىل التعلم على أنه عملية، مث .ئل اإلعالم تعلم ومتابعة التعلمالتعلم ، ووسا
طة من أجل جعل املتعلمني يتعلمونوالغرض من سلة من اجلهود أو األنشالتعلم هو سل
التعليم هو تكوين موارد بشرية ذات جودة عالية، وهي البشر البناءون والقادرون على 
لتكون قادرة على مواجهة فرتة سريعة جدا من التنمية كما هو . مواجهة تطور العصر
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ومن املتوقع أيضا أن تكون قادرة على إتقان  احلال اآلن، مث إىل جانب لدينا جودة عالية
 .لغات خمتلفة الستكشاف خمتلف البلدان والعامل
وغري واحدة من مهام املعلمني هي كيفية تصميم جو تعليمي تعليمي جيد وممتع 
لذلك، جيب على اختصاصيي التوعية إجياد طرق جلعل التعلم ممتًعا ووضع .ممل
تخدام مواد طريقة واحدة جلعل متعة التعلم هو اس.تعلميدات جانبًا أثناء عملية الالتهد
 .حىت يتمكن املتعلمني من فهم املواد يف عملية التعلمتعليمية جيدة وممتعة،
العربية  فهم تعلم اللغة'لدعم الطالب  يموتستخدم على نطاق واسع موارد التعل
الكافية للطالب ولكن حزمة الكتاب أيضا ال توفر كل املعرفة .هو كتاب حزمة أو غريها
حيتاج هؤالء الطالب إىل عناصر .م املواد على وجه التحديد وبدقةلتكون قادرة على فه
 يمالتعل(م اللغة العربية لتكون أسهل يف الفهم وكحزمة ممتعة للتعلم الذايت يداعمة لتعل
 .)ممتع
ب، م اللغة العربية هي أربع مهارات لغوية معروفة جيب أن يتمتع  ا الطالييف تعل
 .وهي مهارات االستماع ، ومهارات التحدث، ومهارات القراءة ، واملهارات الكتابة
إحدا املدة اليت تدرس يف  و العربيةالقواعد اللغة العربية هي مادة تتضمن عن 
بدون ومع ذلك، . تحدث باللغة العربية لتسهيل ال عناية تنبوج ٢٢لية رقم ماس الوص
خص سوف يواجه العديد من الصعوبات واألخطاء  الش، فإن عدقدرة جيدة على القوا
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يصبح  عدم القواييف استخدام اللغة العربية سواء اإلجيابية أو السلبية، مع افرتاض أن تعل
  .ضرورة أساسية عند تعلم اللغة العربية
وذلك .يف فهم املواد العربية جيدون الصعبةمن نتائج هذه الدراسة أن الطالب  
ألن الطالب يفتقرون إىل احلماس يف متابعة اللغة العربية وعدم وجود تفسري، وصف مع 
لذلك جيب أن تكون هناك اسرتاتيجية بسيطة وعملية أو .املواد املعروضة يف كتاب احلزمة
من الوصف .م الطالبيمتوسطة تناسب شخصية الطالب للمساعدة يف حتسني تعل
الخاص  ب النحو المصوريإعداد كت "م عنوان البحث أعاله الباحثني مهتمون للقيا
في مدرسة  ميا أ صف العاشرللترقية مهارة القواعد لدى الطلبة  بمرفوعات األسماء
يتوسع يف مناقشة، إىل أي مدى سكوصف أويل أن الباحث ".الوصلية ميدان تنبوج 
 .ميكن للباحث أن يستجيب هلا مجيعا
 التعرف على المشكالت  . ب
و هذه  أعاله ،حصل بعد ذلك على متييز املسألة البحثاستنادا إىل خلفية  
  .عدم وجود تفسريات وأوصاف وعوامل دعم منهجية تتكيف مع مستوى قدرة الطالب
  تحديد المسألة  .ج    
واستنادا إىل خلفية املشكلة املذكورة ، من الضروري احلد من املشكلة حبيث 
 "فقط يف يبحث الباحث. اليت يتعني حبثها املشاكليكون البحث أكثر تركيزا على 
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المصور لترقية مهارة  الخاص بمرفوعات األسماء المصور ب النحويإعداد كت
  ."في مدرسة الوصلية ميدان تنبوج ميا أ صف العاشرلالقواعد لدى الطلبة 
  أسئلة البحث. د 
الدراسة هي كما خلفية املذكورة أعاله، فإن صياغة املشكلة يف هذه واعتمادا إىل 
 :يلي
 اخلاص مبرفوعات األمساء ب النحو املصوريإعداد كتإعداد  إجراءكيف . ١
يف مدرسة  ميا أ املصور لرتقية مهارة القواعد لدى الطلبة لصف العاشر
 ؟."الوصلية ميدان تنبوج
لطالب الصف املصور  النحويب اجلكيف نتيجة التحقق من صحة كتاب . ٢
 تنبوج؟ ٢٢لية رقم الوصالعاشر ميا ا ماس 
 ب النحو املصوريإعداد كتكيف هي فعالية نتائج اختبار التعلم مع صورة . ٣ 
 املصور لرتقية مهارة القواعد لدى الطلبة لصف العاشر اخلاص مبرفوعات األمساء
  ؟ يف مدرسة الوصلية ميدان تنبوج ميا أ
  البحثو فائدة أهداف . ه
  :إىل املسألة املذكورة أعاله، تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي واستنادا
 أهداف البحث.١
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 :وتشمل األهداف البحثية يف هذه الدراسة ما يلي
املصور  اخلاص مبرفوعات األمساء ب النحو املصوريإعداد كتملعرفة إجراءات صنع   . أ
يف مدرسة الوصلية ميدان  ميا أ لرتقية مهارة القواعد لدى الطلبة لصف العاشر
 .تنبوج
 اخلاص مبرفوعات األمساء ب النحو املصوريإعداد كتملعرفة نتيجة املصادقة على   . ب
يف مدرسة الوصلية  ميا أ املصور لرتقية مهارة القواعد لدى الطلبة لصف العاشر
  ميدان تنبوج
اخلاص  ب النحو املصوريإعداد كتملعرفة فعالية نتائج جتربة التعلم مع صورة    . ج
يف  ميا أ املصور لرتقية مهارة القواعد لدى الطلبة لصف العاشر مبرفوعات األمساء
 ”مدرسة الوصلية ميدان تنبوج
  فوائد البحث.٢
  :وتنقسم فوائد هذا البحث إىل قسمني
 يةر فوائد النظال  . أ
فوائد أو فائدة هذا البحث الختبار وتطوير نظريات حول تصنيع املواد التعليمية 
واالستفادة من نعم بشكل عام هو مسامهة من العلم، ويأمل املؤلفون أن تكون هذه 
الكتابة قادرة على فتح خطاب جديد وكما شكل اإلهلام الذي ميكن تنفيذه يف عملية 
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إلضافة إىل أنه ميكن استخدامه كمرجع حبثي إلنشاء  التعلم يف خمتلف أنواع التعليم، با
العاشر ميا  كتاب يدعم عملية التعلم األكثر ختصصًا يف تعلم اللغة العربية لطالب درجة
  .تنبوج ٢٢لية رقم ا ماس الوص
 فوائد العمليةال  . ب
  :ومن املتوقع أن يكون هذا البحث مفيداً لبعض األطراف، مبا يف ذلك 
 مللمعل )١
إضايف يتم تدريسه للطالب يف استكمال أوجه القصور يف كتاب كمورد تعليمي 
 الطالب التدريس ، ومعرفة مراحل تطوير كتاب التدريس احلايل
 طالباتلل )٢
واملساعدة يف دعم  القواعدم يكمورد تعليمي للطالب للمساعدة يف الفهم يف تعل
على نسخ  والقدرة.عمومام اللغة العربية يتعل ترقيةاملهارات اللغوية اجليدة و 
  .مت توفريهاحمتويات املواد اليت 
 الباحث )٣
. على املتعلمنيالفهم يسهل لكي مواد تدريس اللغة العربية  توجد على تقوميا
وإضافة إشارة إىل املؤلفني الذين يقومون بالبحث يف تطوير املواد يف تدريس اللغة 
 .إىل فائدة تعلم اللغة العربيةمبصرةالعربية، وإضافة نظرة 
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  هيكل البحث.ز 
  :تتكون هذا البحث من مخسة فصول، يكل التايل
الباب األول مقدمة،حتتوي على خلفية البحث،متييز املسألة،و حتديد املسألة،و 
  .هذا اجلزء األول هو مرجع ملناقشة األقسام التالية.أسئلة املسألة،وأهدافه و فوائده
كتيب النحو تطوير وتصميم  ري وتعريف التطوير الباب الثاين هو الإلطار النظ
  .د واهليكل العظمي للفكروتعلم اللغة العربية ودراسة قواع ونطاقها، املصور
الباب الثالث هو أسلوب حبث حيتوي على أنواع البحث والسكان والعينات 
وإجراءات التطوير ومراحل تطوير املنتجات وتقنيات مجع البيانات وتقنيات حتليل 
  .البيانات
هو نتيجة التعرض لبيانات البحوث اليت حتتوي على وصف لنتائج  الباب الرابع
، وعرض بيانات التحقق من الصحة ونتائج دليل النحو كتيب النحو املصورتطوير  
  .املصور لطالب ميا أ ماس الوصلية تنبوج
الباب اخلامس اختتام الذي حيتوي على اإلستنتاجات والتوصيات واالقرتاحات 
  املبنيات 
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  الباب الثاني
 اإلطار النظري
واملناقشة يف هذا الفصل هي دراسة األسس النظرية واملكتبات، واستعراض األدب 
هو حبث قامت به البحوث السابقة وذا صلة بالبحوث اليت سيقوم  ا الباحثون، يف حني 
 .أن األساس النظري هو النظريات اليت تدعم البحث الذي يتعني إجراؤه
 ألنظري  . أ
هذا القسم عن مراجعة املكتبات املستخدمة كخدمات أساسية أو  سيتم شرح
دراسة األدب وأساس النظرية هي جزء من دراسة األدب، وهي . مرجع هلذا البحث
دراسة النظريات واملراجع األخرى املتعلقة بالقيمة والثقافة واملعايري اليت مت فحصها يف 
 .احلاالت االجتماعية
التشابه واالختالف يف البحث اليت سيتم حبثها مع البحوث سيتم مناقشة بعض أوجه 
  :السابقة بالتفصيل على النحو التايل
اليت  مدة النحو الفكاهيّ للتعلم املساعدة  كتب "بعنوان ) ٢٠١٧(روزاليا مزالفة 
وميكن استنتاج نتائج ". يف منطقة دمياك الدنيةتعتمد على طالب الصف الرابع مدرسة 
القائم على فكاهية فعالة وجيدة، والدليل على ذلك نتيجة  النحويس هذا البحث أن تدر 
٩ 
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القيام به يف  ةثنتائج الطبقة التجريبية ونتيجة التحقق من بعض اخلرباء الذين لديهم الباح
  .الطلباتليست مفصلة يف شرح النتائج بدال من استجابة من  ةهذا البحث الباحث
لطالب وبعض موادها اللغوية، فبحثه ل تعتمدعادلة الدراسة هي إنتاج كتاب وم
 توجد الفريق).البحث والتطوير(يستخدم على قدم املساواة دراسات البحث والتطوير، 
كتيب يف    وأما الباحث املنتجةاملنتجة يف شكل الكتب املصورة  املنتج االلتزام) ١: يف
حثه لصف موضع مباالباحث  وأما  وموضع مباحثها لصف السادس دينية  النحو املصور
  .العاشر يف املدرسة ماس الوصلية تنبوج
تطوير الكتاب التعليمي ملادة النحو  " بعنوان) ٢٠١٦(عبداهللا فقيه سيوطي 
وميكن  "باستخدام خريطة املفاهيم لطلبة معهد مفتاح احلكمة اهلروين تراووالن ما جاكرطا
فعالة وجيدة، والدليل على  مبفاهم بااخلريطة النحواستنتاج نتائج هذا البحث أن تدريس 
 ثذلك نتيجة نتائج الطبقة التجريبية ونتيجة التحقق من بعض اخلرباء الذين لديهم الباح
مفصلة يف شرح النتائج بدال من استجابة من  القيام به يف هذا البحث الباحث ليس
  .الطلبات
لغوية، للطالب وبعض موادها ال تعتمد التعليمي عادلة الدراسة هي إنتاج كتابوم
توجد ).البحث والتطوير(فبحثه يستخدم على قدم املساواة دراسات البحث والتطوير، 
يف    كتاب التعليمي وأما الباحث املنتجةاملنتجة يف شكل   املنتج االلتزام) ١: يف الفريق
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 وأما  وموضع مباحثه ملعهد مفتاح احلكمة اهلروين ترووالن ماجكرط  كتيب النحو املصور
  .مباحثه لصف العاشر يف املدرسة ماس الوصلية تنبوج موضعالباحث 
إعداد كتَـْيب ملهارة الكتابة يف الربنامج " بعنوان ) ٢٠١٨(ليلي مسؤولية حسن 
 "راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجاملكّثف لتعليم اللغة العربية جبامعة موالن مالك إب
فعالة وجيدة،  ملهارة الكتابةالنحو كتيب وميكن استنتاج نتائج هذا البحث أن تدريس 
والدليل على ذلك نتيجة نتائج الطبقة التجريبية ونتيجة التحقق من بعض اخلرباء الذين 
ليست مفصلة يف شرح النتائج بدال من  ةالقيام به يف هذا البحث الباحث ةثلديهم الباح
  .الطلباتاستجابة من 
للطالب وبعض موادها اللغوية، فبحثه  تعتمدعادلة الدراسة هي إنتاج كتاب وم
 توجد الفريق ).البحث والتطوير(يستخدم على قدم املساواة دراسات البحث والتطوير، 
كتيب يف    وأما الباحث املنتجة اجلييباملنتجة يف شكل الكتب  املنتج االلتزام) ١: يف
ك إبراهيم اإلسالمية لتعليم اللغة العربية جبامعة موالن مالوموضع مباحثها  النحو املصور
موضع مباحثه لصف العاشر يف املدرسة ماس الوصلية الباحث  وأما احلكومية ماالنج 
  .تنبوج
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 التطوير ومباحثه  . ب
 تعريف التطوير .١
هي ) researh and development(طرق البحث والتطوير أو يف اللغة اإلجنلزية 
من أجل أن تكون .فعالية املنتجج معني ، واختبار أساليب البحث املستخدمة إلنتاج منت
قادرة على إنتاج منتجات معينة تستخدم البحوث اليت كانت هناك حاجة إىل حتليل 
ودفع فعالية املنتج حبيث ميكن أن تعمل يف منطقة واسعة، فمن الضروري إجراء حبوث 
  ١).قادرة تدرجييا على موليت سنوات(الختبار فعالية املنتج البحث والتطوير هو طويل 
، ويستند منوذج تطوير التعليم  (emris)يف إمزير(burg)وبورغ  (gall)وفقا لغال
مع البحث .يف تصميم منتجات وإجراءات جديدةعلى صناعة تستخدم نتائج البحوث 
يف النماذج اليت مت اختبارها يف امليدان بشكل منهجي، وتقييمها، وإصالحها للحصول 
  ٢.واجلودة، أو املعايريعلى معايري حمددة من نفس الفعالية، 
 من األويللغرض  (Emzir) يف(Airasian) ، و(mills)، ميلز(gay)وفقا لغاي
اليت هي للبحث والتطوير ليس لصياغة أو الختبار النظريات، ولكن لتطوير املنتجات 
مواد : وتشمل املنتجات اليت تنتجها البحوث والتطوير.فعالة لالستخدام يف الفصل
                                                          
1  Sugiyono, metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan R & 
D, (Bandung: Alphabita, 2017), h. 407. 
   
2Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif, (Jakarta: 
RajawaliPers, 2017), hlm. 263 
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املواد اإلعالمية، واملواد التعليمية، وجمموعة من األهداف السلوكية، و تدريب املعلمني، 
وينطبق البحث والتطوير عمومًا بشكل عام على املصطلح الشخصي .ونظم اإلدارة
  ٣.مكمالً  والوقت باعتباره
خبطوة لتطوير منتج  فإن البحث والتطوير عملية أو خطوات، نةيسوكماد ووفقا
 .جديد أو لتحسني املنتج احلال، الذي ميكن حصره
ومن الشرح أعاله، خلص الباحث إىل أن طريقة البحث والتطوير هي إحدى 
منتج جديد أو حىت حتليل وحبث االخرتاع احلايل إىل / الطرق ملعرفة وإثراء اخرتاع جديد
هذا الوقت يف األكثر حتديدًا بني منتج ذي صلة وفقًا ملتطلبات الظروف اليت حتدث يف 
  .األكادمييني
 بحث التطويري ومباحثهال .٢
مع شكل .ائفة واسعة من األنشطة واملطالبوتشمل حبوث التصميم والتطوير ط
  :بسيط، ميكن أن يكون واحدا من 
 .الدراسات املتعلقة بعمليه التصميم اخلاص واجلهود االمنائيه وتاثريها  . أ
أو بعض مكونات ,والتطوير أو شيئ أخردراسة عمليه التصميم   . ب
  .العمليات
                                                          
 
3Ibid, hal.263 
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ويشمل .حث يف تصميم وعمل تنميه اآلخرينوتشمل هذه البحوث شخص يب
والبحث يف العملية يف نفس هذا البحث أيضا إنشاء تصميم واجراء أنشطه التطوير 
ووفقا  ٤.يف حاالت أخرى ، هناك فرق بني تصميم وتطوير والبحث يف العمليات.الوقت
دة سوف تذهب جنبا إىل جنب بني تصميم والقيام تنميتها وميكن دراسة هذه للعا
  .العملية
  ىالتطوير البحث خصائص .  ٣
ن يف وتؤ ,سونووفقاً  لصافياتنمية مببادئ التنمية،ترتبط خصائص أحباث ال
هناك مبادئ جيب أن يعرفها الباحثون، وتستخدم كمبادئ توجيهية عند إجراء بلومب،
  : هي. البحوث
  .متت صياغة أسئلة حبثية مع دراسة مستفيضة. أ
  .جيب أن تكون النظرية املستخدمة يف البحث ذات صلة. ب
  .جيب أن يكون استخدام أساليب البحث مرتبطًا مباشرة بأسئلة البحث. ج
  .تقدمي أسباب واضحة عند اختيار طريقة البحث. د
  استعراض نتائج البحوث األخرى وتكرارها. ه
  .البحوث اليت ال ميكن انتقادهاجتنب . و
                                                          
4Emzir, Op.cit., hlm.267-268 
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فسريًا آخر خلصائص يف بلومب، ت وآخرون(akker) دن أككر  (fan)يقدم فان
  :وتتمثل خصائص هذه البحوث اإلمنائية يف ما يلي.حبوث التنمية
  .التدخل عند تصميم أهداف البحث: املتدخل. أ  
  .والتنقيحالتكراري؛ دورة التحليل والتصميم والتطوير والتقييم . ب
املشاركة النشطة للممارسني يف كل مرحلة واألنشطة  إشراك املمارسني. ج
  .البحثية
  .يهدف إىل فهم وحتسني جودة املنتج العمليات املوجهة حنو العمليات. د
حتسني جودة التصميم مع التطبيق العملي للمستخدم يف  املالبس املوجهة. ه
  .هذا ا ال
يم على أساس األطر املفاهيمية والنظريات، بدعم من ويتم التصم: نظرية املنحىو 
  ٥.تقييم متعمق للمنتج
  ىالتطوير خطوات البحث  .١
  اإلمكانات واملشاكل. ١
ميكن أن خترج األحباث عن أي احتمال أو مشكلة اإلمكانات هي كل شيء إذا  
. واملشكلة هي احنراف بني املتوقع مع أن حيدث٦.كنت تريد أن يكون لديك قوة إضافية
                                                          
5 M. Haviz, Research And Development; PenelitiandibidangKependidikan yang Inovatif, 
produktifdanbermakna, JurnalIlmiahTa’dib, Vol 16, No. 1 (Juni 2013) hlm. 30-31 
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ميكن حل املشكلة من خالل البحث والتطوير من خالل البحث حبيث ميكن العثور 
. على منوذج أو منط أو نظام معاجلة متكامل فعال عندما يتم من خالل البحث والتطوير
املرحلة األوىل هي إجراء البحوث لتوليد معلومات حول امللف الشخصي للطالب حبيث 
صحيح وصحيح، ويف هذه احلالة ميكننا  ميكن قياس املشاكل وميكن حلها بشكل
  .وصفها من خالل التصميم التايل
  
  
  
  
 
  
  
  
  
                                                                                                                                                               
6. Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung : Alfabeta cet,20 2014 
,cet,21 2015),hal.409 
 
 
 التحقق من صحة التصميم تصميم املنتجات مجع البيانات اإلمكانات واملشاكل
 االستخدام التجرييب مراجعه املنتج املنتج التجرييب مراجعه التصميم
الضخماإلنتاج  مراجعه املنتج  
١٧  
 
 
 
  المواد التعليمية ونطاقها.ج   
  دة التعلميةاتعريف الم.١
املواد التعليمية هي مجيع أشكال املواد املستخدمة ملساعدة املعلمني أو املعلمني 
ري مكتوبة، يف القيام بأنشطة التدريس والتعلم، وميكن أن تكون املواد املعنية مكتوبة أو غ
تعطى للطالب أثناء عملية فإن املواد التعليمية هي احملتويات ووفقا لنانا سودجانا،
ومن خالل هذه املادة التعليمية، يتم تسليم الطالب إىل الغرض التعليمي، وبعبارة .التعلم
. أخرى فإن الغرض الذي سيحققه الطالب هو اللون والشكل من خالل املواد التعليمية
واد الدراسية أو ا االت الدراسية املعطاة املواد التعليمية هي يف األساس حمتوى امل
  ٧.للطالب وفقا للمناهج الدراسية املستخدمة
كل من املعلومات واألدوات (املواد التعليمية هي مجيع املواد  ) Prastowo( وفقا 
اليت يتم ترتيبها بشكل منهجي اليت تعرض الرقم كله من الكفاءات اليت ) والنصوص
سيتم إتقا ا من قبل الطالب واستخدامها يف عملية التعلم  دف التخطيط ودراسة 
تعليمية منظمة منهجية، يستخدمها  يف حني أن املواد التعليمية هي مادة ٨.تنفيذ التعلم
 ٩.املربون واملتعلمني يف عملية التعلم، وفقاً لبانني يف محيد
                                                          
7
 Nana Sudjana, dasar pengajaran dan pembelajaran (Bandung: sinar Barrow Aljinsindo, 
2009), p. 67 
  
8 .  Andy Prastau, panduan kreatif untuk menciptakan buku edukasi yang inovatif 
(Yogyakarta: Singer Journalism, 2014), p. 17 
١٨  
 
 
 
 :تتكون املواد على شكل وحدة منطية من سبعة مكونات على األقل) ١
 أهداف التعلم. أ
 ورقة التقييم . ب
 موقف ووظيفة وحدات يف وحدة الربنامج على نطاق أوسع . ج
 الطالبأوراق عمل . د
 قفل ورقة العمل .ه
   ١٠.املبادئ التوجيهية للمعلمني .و
الوحدات :شكل وحدات منطية إىل نوعني، مهاوختتلف املواد التعليمية يف 
األساسية ووحدات اإلثراء، وحتتوي الوحدة األساسية على احلد األدىن من االنضباط 
ء على حتتوي وحدة اإلثراالفرعي لكفاءة التعلم الذي جيب على الطالب إتقانه، يف حني 
  .الكفاءات املوجودة يف الوحدة األساسية.الكفاءة املوسعة واملوسعة
                                                                                                                                                               
 
9   .Abdul Hamid, DKK, belajar bahasa Arab: kurikulum, metode, strategi, bahan dan 
media (Malang: Owen Malang Press, ٢٠٠٨), p. ٧١ 
 
10 . Saldino, Sharon, DKK, Aref Rahman, teknologi pendidikan dan Mediafor Learning 
Technology dan media Learning, (Jakarta: Kankana, 2011), p. 47 
 
١٩  
 
 
 
  أشكال المواد التعليمية .٢
، فإن املواد التعليمية ستجلب واد التعليمية املطبوعة بشكل جيدإذا مت ترتيب امل
  :وهي ,ر إىل ذلك ستيفني بيرت بولستايدبعض املزايا كما أشا
مما يسهل على املعلم إظهار , كتوبة جدوًال باحملتوياتاملواد املعادة ما تعرض 
  .املتعلمني األجزاء اليت يتم دراستها
 .تكلفة احلالة صغرية نسبيا -أ
 .وتستخدم بسرعة املواد املكتوبة وميكن أن يكون ينقل بسهولة. ب
 .يوفر النظام تسهيالت واسعة وإبداع للفرد. ج
 .بيا وميكن قراء ا يف أي مكاناملواد املكتوبة خفيفة نس. د
املواد التعليمية اجليدة ستكون قادرة على حتفيز القارئ على القيام مبثل هذه  - هـ 
  ١١. األنشطة، ووضع العالمات، والتسجيل، والرسم
  
 
                                                          
11
   .Daryanto, susunan modular: bahan pendidikan untuk persiapan guru dalam 
mengajar, (Yogyakarta: media Style ٢٠١٣),   
٢٠  
 
 
 
  تعليم اللغة العربية .د
كما نعلم يف تعلم اللغة هناك ثالثة جيب أن نفهم بشكل صحيح ، وهي النهج 
  ١٢:، والتقنيات وسيتم شرح هذه املفاهيم الثالثة على النحو التايل الطريقة، 
  
  
    
    
  
  املدخل. ا
يف عملية تعلم اللغة العربية جيب على املريب أن يقوم بدراسة مصطلح له عالقة 
االفرتاضات املتعلقة هرمية، وهي املقاربات واألساليب والتقنيات، والنهج هو جمموعة من 
  :يف  جها ميكن تقسيمها إىل سبعة أنواع١٣.باللسانيات، وهو عبارة البديهية
                                                          
12
. Rahmaini,strategi pembelajaran bahasa  arab aktif dan menarik,(Medan:Perdana 
Publising,2015),hal.54 
  
 
13 .Zolhanaan, teknik belajar bahasa Arab tidak aktif  (Jakarta: Rajawali Pierce, ٢٠١٤), p. 
١٩ 
املدخل    
 الطريقة
 التقنيات
٢١  
 
 
 
  النهج اهليكلي  . أ
تعترب شيئاً له  النهج الرّاّقي يف دراسة تعلم اللغة العربية هو منهج يفرتض أن اللغة
).  واتاألص(وية، وهي عنصر الصوت اللغوي ويتكون من مكونات لغ ,بنية مرتبة بدقة
يف هذا اهليكل يشكل مقطع صغري بشكل مشرتك األجزاء األكرب .١٤والقواعد ,املفردات
  .حىت تنسيق اللغة كأكرب بنية,وتشكيل أقسام أكرب , التالية، واألجزاء األكرب
 النهج الوظيفية  . ب
صيو التوعية يف حتديد  ج عادة ما تكون اإلشكاليات اليت يواجهها اختصا
وهي اختيار وحتليل اللغات األجنبية اللغة العربية، تعلم عندما تشمل عمليةاللغة،
ىل اخليارات اليت سيتم لذلك تكون أقرب إ,اليت سيتم حتقيقها معًا الطالباألهداف 
وهي املواد , جيب أن نعرف بالضبط ما هو حيويوهذا السياق بالطبع املعلمني ,حتقيقها
علم اللغة املعنية ، قبل تطبيق التعليمية واألغراض اخلاصة اليت سيتم تطبيقها يف ت
 ١٥.اآلخر
 
  
                                                          
 
13.Tn. Sonardi Jiayundono, Language Test in teaching, (Bandung: ITB Bandung, ١٩٩٦, 
CET. to-١, h ٩.  
15
 Ibid.h.9 
٢٢  
 
 
 
  النهج التواصلية .ج
ويناقش العديد من اخلرباء حول هذا النهج، ومن بينهم أن التواصل ليس  جاً  
. حمددًا متامًا له خصائص معينة أو مسات مميزة، ومع ذلك، فهو جزء من االسرتاتيجية
من خالل العرض التقدميي واالبتكار التعلم املتعلق ة لغرض حمدد هو تدريب املتعلمني 
  .اللغوي ، وليس فقط قواعد اللغة اجليدة اليت يتم تقدميها
  النهج الذي حتركه وسائط اإلعالم. د
هذا النهج الذي حتركه وسائل اإلعالم هو أحد املناهج املتبعة يف عملية تعلم 
ربة الطالب، سواء وإىل جانب هذا النهج له أيضا دور حيوي يف توصيل جت. اللغة العربية
التجربة ا ردة أو اخلربة امللموسة، ومن ناحية أخرى، يهدف هذا النهج القائم على 
وسائل اإلعالم إىل توضيح سياق معىن الكلمات واجلمل واملفاهيم الثقافية اجلديدة من 
خالل استخدام بوتو واخلرائط والرسومات وعينات من احلياة والبطاقات وما إىل ذلك 
  .اجلوانب اليت تساعد على فهم املتعلمني ضد رموز الكلمات األجنبية تتعلق
  النهج اإلنساين. ه
فضًال عن مصدر كإنسانيني سيعطي حافزًا معيناً،  إن اهتمام الطالب
نبية، مبا للمستجيبني الذين يعطون أمثلة على مناذج جديدة بني خرباء تعلم اللغات األج
٢٣  
 
 
 
لغة العربية إىل تعزيز التواصل بني البشر من خمتلف  دف هذه ال.يف ذلك اللغة العربية
الثقافات، واخلطوة األوىل يف حتقيق هذا النهج هي إعطاء املتعلمني فرصة الثقافات 
املختلفة للحديث عن اهلوية الذاتية، والتعبري عن مشاعر بعضهم البعض، فضال عن 
  .تقامسها لبعضها البعض أو اآلخر لديهم
  وياً مسعياً  شف النهج. و
املصطلحات العربية باسم املدالل  يُعرف املنهج السمعي الشفوي يف
يفرتض االنرتميسال أن اللغة هي ما يسمع وما يقال، يف  )الشفهي,السمعي,املدخل(
اخلروج عن هذا االفرتاض ، مث اللغة  ١٦.حني أن الغالف املكتوب هو نتيجة متثيل الكالم
يف عملية تعلم اللغة جيب أن تبدأ من خالل ، وأول من يتم عرضه هو الكالم ، حبيث 
إلقاء الكالم واالستماع إىل أصوات اللغة ، واليت تبدأ من االستماع إىل احلروف العربية ، 
والكلمات ، اجلملة حىت كتابة ورقة عربية، يتم ذلك عن طريق انتحال شخصية فرد أو 
 .مجاعي حىت يتمكن املتعلم من حفظها
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 Radliyah zaenuddin,et.al.,metodologi dan strategi alternatif pembelajaran bahasa 
arab,Cirebon:STAIN cirebon press,2005,cetke-1,hal.35. 
 
٢٤  
 
 
 
  غري احملللةاحملللون والنهج . ز
وقد عرض سرتين بالتفصيل يف الندوات الدولية أن هذا النهج يعمل على احلد 
وفيما يتعلق  ذه الدراسة، فإن ) العربية(من أولويات املهنة يف قطاع تعلم اللغة األجنبية 
، يف بداية وقد عقد هذا االجتماع يف املنتدى األخري )analisis(التحليل و ج غري 
، ويشبه  ج التحليل ١٩٨٠نوفمرب /الدراسية، الذي نُفذ بدقة يف تشرين الثاينللحلقات 
على . النهج املتبع مع  ج رمسي يشري إىل جتميع التعابري اللغوية واللغويات االجتماعية
، الذي حيلل احلاجة إىل حتليل وحتليل الرسائل وحتليل  Kulturalism )  (عكس هدف
  .وياخلطاب ونظرية التواصل الشف
 الطريقة .٢
بشكل عام ، ميكن تفسري األساليب على أ ا طريقة علمية للحصول على 
البيانات ذات الغرض احملدد وسهولة االستخدام ، وهناك أربعة أشياء رئيسية جيب 
عقالنية، : تستند إىل اخلصائص العلمية ، وهيمالحظتها وهي الوسائل العلمية اليت 
  ١٧.جتريبية، ومنهجية
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 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif,kualitatif,dan R & D) 
(cet.xxI Bandung:Alpabeta,2015),hal.3 
 
٢٥  
 
 
 
دراسة اللغة العربية هي الظواهر والربغليما، ويوجد بروغليما يف عدة وال تزال 
أشياء يتم اكتشافها على نطاق واسع يف املؤسسات التعليمية يف البالد سواء املدارس 
حىت اآلن، ال يزال تعلم .دارس الداخلية أو الكلية عاليةاحلكومية أو املدارس الدينية أو امل
قبل ا تمع، ألن اللغة العربية بشكل عام ال يرتدد صداها يف اللغة العربية أقل رغبة من 
البيئة اليومية، وبالتايل، جيب أن يكون هناك جو ميكن أن يعزز اهتمام وحتفيز الطالب 
حتتاج كارنا إىل أسلوب تعليمي وإعالمي ميكن أن يعزز احلافز . األكثر دراية باللغة العربية
ألن هناك كلمة مشهورة جداً  ١٨.تعلم اللغة العربية واالهتمام، وميّكن مجيع الطالب من
. مما يعين أن الطريقة أهم من املادة نفسها" الثاريقاتو أهامو مني املضدة"تقول 
واألساليب هي الطريقة اليت يعرب  ا اختصاصيو التوعية عن املواد التعليمية املتعلقة 
منظمة ومدروسة لتحقيق طريقة ) KBBI, 1994:652(طريقة  ١٩.بالنهج، وهي إجرائية
من التعرض أعاله . نظام عمل لتسهيل تنفيذ نشاط من أجل حتقيق هدف حمدد: القصد
  :يف الباحثني.خصائص ووظائف ومزايا وكيكورانياأن كل طريقة بالطبع هلا 
 ) القواعد والرتمجةريقة ط(الطريقة النحوية أو الرتمجة  - ١
                                                          
18 Azhar Arsyad,Bahasa arab dan Metode pengajaranya,beberapa pokok pikiran (cet.III 
:Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010),h.125. 
 
 
19
 Zulhannan, Teknik pembelajaran bahasa arab intraktif, (jakarta : rajawali 
pers,2014),hlm 19 
 
٢٦  
 
 
 
والغرض من ذلك هو تشبيه . الرتمجةهذه الطريقة هي مزيج من طريقتني حنويا و 
لغوي، وهو كيف ميكن فهم اللغة مبنطق املتحدثني باللغات والقواعد اللغوية املطرودة 
يف الرتمجة واملمارسة، كما يهدف إىل جعل املتعلمني قادرين على التحقيق يف القواعد 
طريقة القواعد  ٢٠.ةالرتمجات من املتعلمني إىل اللغة املستهدفة مع احلفاظ على قواعد اللغ
وترمجة اللغة إلزامية ، وبالتايل فإن حقيقة املبادئ التوجيهية للغة على التعليمات املكتوبة 
ويوضح بعلبكي  ٢١.، والقواعد النحوية اليت كتبها اللغويون ، حىت وفقا حلجم املعلم
أن األساس األساسي هلذه الطريقة هو قاعدة القواعد، وحتليل ) ١٩٩٠:٢١٦(
   ٢٢. الصغريه. اكس للخطاب، مث الرتمجة إىل اللغة املستخدمة كمقدمة درسغرامات
  اخلصائص  . أ
  :خصائص اجلراماتيك وطرق الرتمجة هي كما يلي
الغرض من تعلم لغة أجنبية هو التمكن من قراءة األعمال األدبية باللغة   . أ
 .املستهدفة، أو كتاب الدين يف حالة تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا
                                                          
 
20
 Nana sudjana,Dasar-dasar proses belajar mengajar.(Bandung,Sinar Baru Algensindo) 
hal.76 
 
 
21
 . Chaidar Al wasilah,Metodologi pembelajaran bahasa arab,(Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya,2011) hal 171 
 
22
 Ibid. 
٢٧  
 
 
 
، القاموس، أو قائمة الكلمات، وقراءة وكتاب حن: يتكون املوضوع من  . ب
 .النص
للغة االقاعدة التعليمية هي حتفيظ النحو واملفردات، مث الرتمجة احلرفية   . ت
  ٢٣.املستهدفة إىل لغة الطالب والعكس بالعكس
  )الطريقة املباشرة(الطريقة املباشرة  - ٢
أن عملية تعلم لغة ثانية أو لغة  يتم تطوير هذه الطريقة على أساس افرتاض
أجنبية هي نفس تعلم اللغة األم مع استخدام لغة مباشرة ومكثفة يف التواصل ، وعن 
  ٢٤.طريق االستماع والتحدث ، أثناء التأليف و اقرأ الحقاً 
 اخلصائص  -أ
  :وتشمل خصائص هذه األساليب املباشرة ما يلي
ب من هو إتقان الكتب املدرسية لفظيًا حىت يتمكن الطال األوىلدف هأ  . أ
 .التواصل يف الكتب املدرسية
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. Ahmad Fuad Effendy,Metodologi pembelajaran bahasa arab, (Malang : Misykat 
Malang,2009) hal.41 
 
24 Ahmad Fuad Effendy,Metodologi pembelajaran bahasa arab, (Malang : Misykat 
Malang,2009) hal.41 
 
٢٨  
 
 
 
يتم تدريس الكلمة امللموسة من خالل التظاهر، ومظاهرة األشياء املباشرة،    . ب
من خالل اجلمعيات  )abstarak(والصورة، يف حني أن الكلمات هي 
 .والسياقات واملدعى عليه
يتم تدريب قدرة التواصل اللفظي بسرعة من خالل سؤال وإجابة خمططني    . ت
 .يف منط تفاعل متنوع
 )القرأة(طريقة القراءة  - ٣
يتم تطوير هذه الطريقة على أساس افرتاض أن تدريس اللغة ال ميكن أن   .أ 
يكون متعدد األغراض ، وأن إتقان اللغة هو اهلدف األكثر واقعية 
 .للغة األجنبيةملراجعتها من حاجة متعلم ا
يتم تطوير هذه الطريقة على أساس افرتاض أن تدريس اللغة ال ميكن أن   .ب 
يكون متعدد األغراض ، وأن إتقان اللغة هو اهلدف األكثر واقعية 
 .ملراجعتها من حاجة متعلم اللغة األجنبية
  لقواعدطريقة التعلم ا. ه 
  تعريف القواعد. ١ 
كما هو معروف أن املهارات اللغوية هناك أربعة ، وهي االستماع  ، واحلديث 
وفقا الفرتاض التدفق اهليكلي أن اللغة هي اخلطاب  .، والقراءة ، والكتابة ) الكالم(
٢٩  
 
 
 
األول ، فيجب على املعلم أن يعلم تدرجييا املهارات اللغوية ملهارة واحدة إىل أخرى ، 
  ٢٥.باالستماع ، مث يليه التحدث، مث القراءة واالنتهاء بالكتابةأي أن التعلم يبدأ 
د حسب معجم املنوور هو اجلمع بني القاعدة مبعىن املبدأ أو املبدأ عقواال كلمة
د هو املبدأ أو املبدأ أو األساسيات يف اللغة العربية سواء لذا فإن قواع ٢٦.أو األساسي
قّسمها إىل علم . جيا أو بناء اجلملة أو الدالالتفيما يتعلق بعلم الفونولوجيا أو املورفولو 
كعلم يناقش الكلمة عند دخوهلا   النحوببساطة ال يزال آل يعّرف . رفوص النحو
    ٢٧.اجلمل
' وبينا  إعرابهو العلم الذي درس ليس فقط  ا لنحو احلدود بأن امأعطى أوم
هو العلم  النحو معّال ' بينما وفقا ل  ٢٨)ترتيب الكلمة(وموازين ) املطابقة(مثل متباقه 
  ٢٩.حديد عن القواعد يف تأليف اجلملالذي يتحدث على وجه الت
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هو دراسة للعالقة اليت تتعلق بني بضع كلمات يف مجلة  النحو موفقا لداوود العل
   ٣٠.واحدة وشرح وظيفتها
رف فرع من فروع العلم الذي يتعلم تغيري اجلملة األصلية إىل عدة والعلم الص
رف بأنه علم يناقش من حيث يعّرف الغالييين ص. معاين خمتلفة وجيلبمجل خمتلفة 
، إيدغام، وإبدال، ومعك ميكن أن يعرف هذا أيضًا كيف جيب أن إعالل تصريف
   ٣١.يشكل كلمة قبل أن يتم استخدامه يف اجلمل
ناهو (من التعريفات املذكورة أعاله ميكن أن يستنتج الباحثون أن معىن القوايد 
رع من فروع العلم الذي يدرس كيف يقرأ املرسوم، ويتحدث العربية بشكل هو ف) وشرف
  جيد وصحيح ومصنف األشكال من غّري كل كلمة قاهلا
  التدريس القواعد الطريقة .٢
إدخال ). ١: بشكل أساسي من جزأين النحو/ يتكون تدريس قواعد اللغة
وميكن تنفيذ كال االنشطة بطريقتني، االستداليل . تدريب الواهدي أو احلفر). ٢القواعد 
  ).٢٠١٢:١١٣أفندي (واالستقرائي 
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 إدخال القواعد - ١
هناك أمران جيب مالحظتهما فيما يتعلق بإدخال هذه القاعدة، أوًال، أن أهم ما 
درة على حفظ القواعد اخلارجية، بل القدرة على الفهم هو مطلوب من الطالب ليس الق
 النحوويكون يف املمارسة العملية يف اللغة الثانية ، ال جيب تدريس مجيع املوضوعات يف 
على أساس تواتر االستخدام ، واملطابقة مع مستوى أو  النحوجيب اختيار مواضيع. 
، اليت )إندونيسيا( حتليل البوحية  مستوى التعلم ، املتعلقة باحتياجات االتصال ، ونتائج
 .تظهر أصعب هيكل للمتعلمني اإلندونيسيني
  .ميكن إدخال القواعد بطرق استنتاجية أو استقرائية
  يعين االستدالل). أ
ويبدأ ذلك بتوفري القواعد اليت جيب فهمها وحفظها، مث إعطاء أمثلة كونتو، وبعد 
  .بتمارين لتطبيق القواعد أو الصيغ اليت أعطيتذلك يتم إعطاء الطالب الفرصة للقيام 
 قبل بعض املتعلمني لغة الكبار، ألنه يف وقت هذه الطريقة قد تكون أكثر حمببني
قصري كانوا قادرين على معرفة قواعد اللغة، ومع قو م املنطقية ميكن تطبيق القواعد 
قل يف عملية التفاهم، ضعف  ذه الطريقة، مييل املتعلمون إىل حفظ القواعد ويشاركون أ
  .وبالتايل فإن املتعلمني أقل قدرة على تنفيذ القواعد يف املمارسة اللغوية احلقيقية
٣٢  
 
 
 
  طرق استقرائية). ب
بعد ) العربة(الطرق االستقرائية اليت يتم تنفيذها عن طريق املعلم تقدمي أمثلة 
تخالص استنتاجات معرفة األمثلة املقدمة ، يقوم الطالب مع املعلمني التوجيهيني باس
حول قواعد اللغة اخلاصة  م استناًدا إىل األمثلة يُطلب من الطالب تقدمي أمثلة على 
األحكام اخلاصة  م، و ذه الطريقة، يشارك الطالب بنشاط يف األنشطة التعليمية، أي 
  .يف االنتهاء من القواعد واإلدالء  ا يف اجلمل اليت السرير
مقدار الوقت الذي يستغرقه إدخال قواعد جديدة ،  اجلانب السليب من هذا هو
 .حبيث يكون متعلمو اللغة البالغني عادة أقل صربًا
مع إدخال هذه  النحووبناء على التفسري أعاله، ميكن استنتاج أن تقنية تدريس 
فعاًال ومفيداً،  نحوويصبح تعلم الـ. القاعدة ميكن أن يتم يف استنتاجي أو استقرائي
يقتان هلما أوجه قصور ومزايا خاصة  ا، ولكن ميكن التقليل من عدم وجود  وهاتان الطر 
  .كليهما عندما يتمكن املعلم من وضع الطريق وفقاً الحتياجات الطالب
  )  drill(تدريب   .2
باستخدام احلفر على االنتقاص من القواعد ، ناهيك عن  النحوال يؤكد تدريس          
ال يتم تقدمي املواد بعد تسلسل .على جعل اجلمل النحوية ن القدرةحفظ التعريف ، ولك
٣٣  
 
 
 
ولكن وفقا ألمناط اجلمل تستخدم على نطاق واسع يف  النحواملواضيع يف العلوم 
  .االستخدام اليومي
  القواعد أهداف التعلم  .٣
يف دراسة باللغة العربية اللغة الواحدة من اللغة حول نطاق التعلم يرافقه الغرض 
 من التعلم  
، مبا يف )رفالنحو والص" (اعدو ق"علم التعلم  قواعدبالنسبة لبعض أغراض و  أما
 ):١٦٨- ١٦٧: ١٩٧٩أمحد، (ذلك ما يلي 
منع الكالم من األخطاء، واحلفاظ على الكتابة من االرتباك، والتعرف على    . أ
الكالم بشكل صحيح، وهذه هي األهداف الرئيسية للغرض من تعلم العلوم 
 .النحو
تعريف الطالب بالقوة يف املالحظة وطرق التفكري املنطقية واملنتظمة، وتدريب   . ب
املسؤولني على أخذ االمتيازات القانونية والتفسريات املنطقية، حيث ميكن 
 .النحولتعلم  اإلستقرئيةللطالب التعرف على ما سبق ألن لديهم اتبع طريقة 
 .ىن بدقة وسرعةساعد يف فهم الكلمة بشكل صحيح من خالل فهم املع  . ت
 .شحذ الشعور، شحذ املشاعر، إضافة خزانة من املفردات للطالب  . ث
٣٤  
 
 
 
يف استخدام اجلمل  بات قواعد الـنحوللطالب للحصول على القدرة على إث   . ج
هي أن الطالب  النحواملختلفة، والنتائج اليت ميكن احلصول عليها من درس 
نية اجلملة اليت تستخدم يف يف ب النحومستقرون بشكل متزايد يف احملاسبة لقواعد 
 .احلياة ومفيدة لفهم األدب
جتعل القواعد األساسية اليت تفصل يف كتابة القصة، لذلك ال  قواعد النحوإن    . ح
تسمح باالنتهاء بالفعل من موضوع االستثناء وفقا للمراسيم اليت تعتمد على 
 .القواعد األساسية اليت تلزمها
بية اليت هي جيدة وصحيحة حبيث يتم تعريف الطالب على نطق اللغة العر   . ه
 .حفظها من النطق غري الشرعي يف القواعد العربية
  )أصفر( ثأن تكون سهلة التعلم والقراءة وفهم كتاب تورا  . و
  ىكتاب الجبيال . ز
الكتاب هو ورقة مع جملد، حتتوي ) "KBBI 2008:230 ( ويرد وصف الكتاب يف
هو كيس على ) "KBBI 2008:1246 (يف حني يتم شرح جيب يف". على نص أو فارغة
هو  " كتاب اجليب"لذلك خلص الباحث إىل أن ". املالبس والسراويل والتنانري، اخل
يف حني أن آراء أكثر حتديدا على حق أندي . كتيب ميكن ختزينه يف جيب
٣٥  
 
 
 
مما يعين أن الكتاب كمورد للتعلم هو الكتاب الذي حيتوي على نص ) ٢٠١٢:٣٧(
 .لممكتوب حيتوي على الع
. يهدف هذا البحث إىل إنتاج كتب تعليمية غري مدرسية يف شكل كتاب جيب
غري الكتب التعليمية يف وثائق قابلة للتنزيل على املناهج الدراسية ومركز احملادثة 
)PUSKURBUK 2008(  موقع)BNSP: 2008 ( شرح أن التعليم غري النص الكتاب
ويهدف البحث نفسه  ٣٢.بات املعلمنييتكون من كتب اإلثراء والكتب املرجعية، وكتي
كما يوضح أن فهم كتاب اإلثراء . إىل إنتاج كتاب إثراء، وال سيما كتاب اإلثراء للمعرفة
تعلم كتب املعرفة هي كتب خمصصة للمتعلمني إلثراء معارفهم وفهمهم، : هو كما يلي
 . الباطنية. سواء معرفتهم أو معرفتهم
 حيتاجها الطالب أو القراء بشكل عام من هذا النوع من الكتب هي الكتب اليت
أجل املساعدة يف زيادة كفاء م الدميوغرافية يتكون كتاب اإلثراء يف أداة 
(PUSKURBUK) عنصر تقييم .لعرض التقدميي واللغة والرسوماتمن املكونات املادية وا
الوطنية، ال يتعارض حمتوى املواد املناسبة ودعم حتقيق أهداف التعليم : املواد، مبا يف ذلك
  (مع القوانني واللوائح السائدة يف إندونيسيا، هو عمل أصلي، ال يسبب مشاكل
SARA ( و ليس التمييز بني اجلنسني ، لديه احلقيقة العلمية ، وفقا لتطور العلوم املتقدمة
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، وصحيحة ، ودقيقة ، وتعظيم استخدام املصادر اليت تتوافق مع الشروط االندونيسية 
يتم العرض يف انفجار ، ونظام ، واضحة ، ومفهومة ، : ر العرض ، مبا يف ذلك لعنص
والعرض يطور الطابع ، والرباعة األكادميية ، واإلبداع ، وريادة األعمال ، واالقتصاد 
 . اإلبداعي ، والقدرة على االبتكار ، وفرقة العمل يعزز الدافع ملعرفة املزيد
ميكن إدراجه يف جيب ومحله بسهولة يف   هو كتاب صغري احلجم كتاب اجليىب
كتاب اجليب . كل مكان ، وحجمه رفيع ، وحيتوي على معلومات حول موضوع معني 
سم يف احلجم وميكن  ١٣×  ١٠الكتاب هو عموما ) ١: (حيتوي على امليزات التالية
) ٣(حمتويات كتاب اجليب ينبغي أن تكون خفيفة الوزن ، ) ٢(وضعها يف اجليب ، 
  :كتاب اجليب له الوظائف التالية . رقيقة احلجم) ٤(احلمل يف كل مكان ، سهلة 
حيتوي على املواد اليت هي قصرية وصلبة، وواضحة حبيث يكون من السهل أن   . أ
 .نفهم من قبل الطالب
حجم صغري يسمح للطالب أن يتم يف كل مكان، وميكن قراء ا يف أي   . ب
 .مكان
الوزن الطالب وفهم املواد  ميكن أن يساعد حمتوى كتاب اجليب خفيف  . ت
 .املعطاة
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 التفكير هيكل .و
هو موضوع يتطلب فهًما كبريًا وعميًقا حىت يتمتع الطالب  النحوإن علم 
مبهارات جيدة ويوفرون الدافع لتعلم الروح يف كل تعلم، وهو الكتاب الذي يؤثر على 
). LKS(جودة التعلم يف الفصول الدراسية هو الكتاب الذي يرشده الطالب كل يوم 
ام للطالب يف شكل أسئلة حبيث حول قعيد  وو، واملناقشة اليت غالبًا ما تنشأ هي امله
أشعر بامللل مع املواد اليت يلقيها / غالباً ما يكون صانع الغالف اجلوي يف طالب الصف
 .املعلم
ميكن أن تعمل بشكل العاشر ميا أ الوصلية تنبوج اجلهود املبذولة للدراسة يف فئة 
يت ميكن استخدامها  ال النحوفعال ومثري لالهتمام ومع شرح عميق وأمثلة لقواعد املصور و 
كحافز للتعلم الذي هو من خالل تصميم وتطوير منتجات الكتب اجلديدة اليت هي 
مع التصميم  قواعد النحوعلى وجه التحديد لرتسيخ مهارات الطالب يف دراسة العلوم 
 .الذي جيذب الطالب لتعلم ذلك
ثلة ويتضمن أم القواعدحيتوي تصميم وتطوير كتاب اجليب هذا على مواد عن 
ورسوًما لتسهيل الطالب ذوي الصلة بالكتاب التعليمي احلايل، ومع هذا الكتاب فهو 
. ميا أ الوصلية تنبوجمفيد جًدا للمعلمني يف تدريس مواد اللغة العربية يف الصف العاشر 
وتبدأ عملية التصميم والتطوير باحلصول على البيانات األولية حول كتاب التدريس الذي 
٣٨  
 
 
 
 املدرسة، ووفقاً  للمالحظات املبكرة للطالب فهي أقل حرصًا على مت استخدامه يف
متابعة عملية التعلم يف الفصول الدراسية بسبب امللل من الدروس اليت يقدمها املعلم،  
كما قامت عملية التطوير هذه بتجارب وتصديق من اخلرباء للحصول على كتاب 
 .تعليمي جيد
  التفكير و التخطيط هيكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 التصميم والتطوير
قام الباحثون بتصميم وتطوير منتج جديد لكتاب اجليب يسهل فهمه وحتفيزه على أن 
 .يكون حريًصا على التعلم مع شرح قصري ومتني ومفصل إىل حد ما
 إجراء التحقق من الصحة
التحقق من صحة بعض من التحقق من صحة للحصول على املشورة الباحثون 
 ليتم ختفيضها النحو واملدخالت من املنتج كتاب اجليب
 االستخدام املوصى به التنقيحات املوصى  ا
احتياجات املعلم والطالبحتليل   
كتيب املستخدمة يف التعلم ال يزال أقل من الكمال ، وعدم وجود / كتاب التدريس 
أنا يف التعلم / والعديد من التمارين اليت هي أقل حتفيز الطالب  النحو تفسري لقوايد
عاطفي ، وبالتايل املعلمني والطالب حباجة إىل كتب إضافية من شأ ا أن تدعم 
التعلم اليت حتفز روح الطالب ومثرية لالهتمام للتعلم بالطبععملية  . 
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  الباب الثالث
      البحث منهجية     
 البحثأنواع ونماذج   . أ
 أنواع البحوث - ١
أساليب البحث والتطوير، والبحث والتطوير هذا البحث هو البحث باستخدام 
لتكون قادرة على  ٣٣.هو عملية أو خطوات لتطوير منتج جديد أو حتسني املنتج اجلديد
إنتاج بعض املنتجات املستخدمة البحوث اليت مت حتليل االحتياجات ودفع فعالية املنتج 
البحث . ملنتجلتعمل يف منطقة واسعة، فمن الضروري إجراء حبوث الختبار فعالية ا
 ).multy  years( تدرجييا والتطوير من امللتهبة الطولية
 منوذج تطوير البحوث - ٢
واعتربت بورغ وغال البحث والتطوير حماولة لتطوير املنتجات املستخدمة يف 
 ١٠بورغ وغال يف منوذج البحث وضعت جمموعة  ٣٤. البحوث والتحقق من صحتها
 ٣٥.:التعليمية، واخلطوات هيخطوات اإلجرائية يف تطوير املواد 
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٤٠  
 
 
 
والبحث ومجع ) إجراء البحوث ومجع املعلومات(مجع البحوث واملعلومات   . أ
مراقبة /مكتبات االستعراض، ومراقبة/مجع املصادر املرجعية: البيانات اليت تشمل
 .الصف، وحتديد املشاكل اليت تعرتض التعلم وتلخيص املشاكل
حتديد وتعريف املهارات، وحتديد األهداف، : التخطيط والتخطيط، مبا يف ذلك  . ب
 .وحتديد األوامر، واحملاكمة على نطاق صغري
أشكال /تطوير أنواع) تطوير الشكل األويل للمنتج(تطوير الشكل األويل للمنتج   . ت
 إعداد املواد التعليمية، وصياغة الدليل، وأجهزة: املنتج األصلي، واليت تشمل
 .التقييم
ملراجعة املنتج الرئيسي، بناًء ). مراجعة املنتج الرئيسي(االختبار امليداين األويل   . ث
 .على التغذية املرتدة واقرتاح نتائج التجارب امليدانية األولية
 ).تنقيح املنتج الرئيسي(تنقيح املنتج الرئيسي    . ج
يتم ). ج الرئيسيإجراء اختبارات ميدانية للمنت(االختبارات امليدانية الرئيسية   . ح
اإلجنازات التعليمية قبل وبعد 'التقييمات على املتعلمني / إجراء االختبارات 
 .عملية الرعاية
٤١  
 
 
 
لتنقيح املنتجات ) تنقيح املنتجات التشغيلية(تنقيح املنتجات التشغيلية    . خ
التشغيلية، استنادا إىل االقرتاحات واملدخالت املتعلقة بنتائج التجارب امليدانية 
 .سيةالرئي
 ).إجراء اختبار ميداين للمنتج النهائي(االختبار امليداين التشغيلي    . د
يتم إجراء هذا التنقيح استناًدا ). مراجعة املنتج النهائي(مراجعة املنتج النهائي    . ذ
 .إىل نتائج التجارب امليدانية
) العملية، الربنامج، املنتج(تسليم نتائج التطوير ). النشر والتنفيذ(والتنفيذ    . ر
لمستخدمني احملرتفني من خالل اجتماع املنتدى أو الكتابة يف ا لة أو يف شكل  ل
 .كتب أو كتيب
ويف الوقت نفسه، ميكن توزيع منتجات البحوث اليت أجريت من خالل املكتبات 
أو الوكاالت ذات الصلة أو من خالل املكتبات، واألهم من ذلك يف توزيع هذا املنتج 
اقرتح  )soenarto(وسونرتو  ٣٦.بعد من خالل مراقبة اجلودة هو أن املنتج جيب أن يتم
دان مباشرة أن يتم استخدام هذا البحث والتطوير ملعاجلة املشاكل التعليمية ، وزيادة 
، وليس الختبار  يف الفصل أو يف املعمل)  PBM (فعالية عملية التعلم التعليمي 
، والغرض من البحوث التطوير هو )  klien(كلنيو)  Richey(ووفقا رقّي   ٣٧.النظرية
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٤٢  
 
 
 
خللق منتجات جديدة ، وأدوات التعلم ، ومناذج  ) Emprik   (تعزيز أساسيات
 ٣٨.أفضل
  وقت البحثالمكان و   . ب
يقع يف الشارع . يقع هذا البحث يف مدرسة عالية الوصلية تنبوج: مكان البحث .١
 )ديلي سريدانغ. ()وانفريجوت سي ت(قرية تنبوج  ٧٨تنبوج رقم 
يف حني مت إجراء وقت البحث يف الفصل الدراسي : البحثوقت  .٢
 ٢٠٢٠مارس  -، والذي عقد يف يناير٢٠٢٠/٢٠٢١
 والعينة مجموعال  . ت
 mia a,miaأما جمموعة املواد الدراسية هلذا البحث هو طالب من الصف العاشر 
b,xiis-a  وxiis-b  واليت . ٢الفصل الدراسي  ٢٠٢٠/٢٠٢١السنة الدراسية
اليت  )x mia a( يف حني أن العينة اليت أخذها الباحث هي درجة. ١٢٠عددهم 
 :شخًصا ، ميكن رؤيتها يف اجلدول التايل ٣٦ عددهم بلغت
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٤٣  
 
 
 
   
 شرحا عدد الفصل رقم
1 X MIA-A مثل ٣٦ 
2 X MIA-B سكينّ  ٢٩ 
3 X   IIS-A سكينّ  ٣٦ 
4 X   IIS-B سكينّ  ٢٧ 
١٢٨      :                          عدد   
 
 أدوات جمع البيانات  . ث
 :وتشمل أدوات مجع البيانات اليت يستخدمها الباحثون يف هذه الدراسة ما يلي
  المالحظة -١
مالحظات ملراقبة أنشطة التعلم املضطلع  ا، و دف هذه املالحظة إىل  تداءوأب
. مراقبة التقدم احملرز يف أنشطة الطالب، وتناقش نتائج املراقبة مع مدرسي اللغة واخلرباء
إجراء حبث مباشر يف . مث مت حتليلها ملعرفة نقاط الضعف املختلفة املوجودة لتكون احلل
بحثي الذي يدعم أنشطة البحث ، وبالتايل فإن الصورة اليت مت احلالة البيئية للكائن ال
    ٣٩.احلصول عليها بوضوح ملوضوع الدراسة
                                                          
 
٤٤  
 
 
 
الفصل مت إجراء املالحظة يف هذه الدراسة من خالل مراقبة فئة تعلم اللغة العربية       
لم ، باإلضافة إىل مراقبة كتاب التدريس املستخدم يف التع العاشر ميا أ الوصلية تنبوج
لتحليل أوجه القصور والفوائد فقط يف وقت الحق كحجر الزاوية يف تصنيع منتجات 
  .جديدة يف شكل وحدات حتتوي على مواد مماثلة باللغة العربية
جلمع البيانات من خالل إجراء مراقبة دقيقة وشاملة ويقظة  طريقةاملالحظة هي       
ية احلالية واحتياجات تطويرها بشكل متعمق يتم استخدامه ملراقبة املواد التعليم. لكائن ما
لتتناسب مع احتياجات وظروف الطالب ، وكذلك ملراقبة عملية التعلم باستخدام 
 .املنتجات املطورة
يف هذه الدراسة يتم استخدام تقنيات مجع البيانات ملعرفة العالقة مع مصدر     
ت الالزمة، وأجريت هذه البيانات، من خالل السؤال واإلجابة للحصول على املعلوما
 .، معلمة لغة عربية)WKM(املقابلة بعمق أن الرتكيز كان الرئيسي، نائب املناهج األوىل 
يف ماس  النحواحلصول على معلومات حول تطور تعلم اللغة العربية يف القيثارة قوى 
  .الوصلية تنبوج
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٤٥  
 
 
 
 مقابلة. ٢
املقابلة هي عملية احلصول على وصف أو بيانات ألغراض البحث يف السؤال  
املقابالت هي أداة جلمع املعلومات من خالل طرح األسئلة الشفوية اليت  ٤٠.واإلجابة
 ٤١). أجريت معه مقابلة(معلومات . جيب اإلجابة عليها شفويا على أي حال
، واملقابالت املصحوبة مبرشدين وجترى املقابلة بنوع املقابالت املصحوبة مبرشدين
هي مقابالت جيريها من خالل محل عدد من األسئلة واهلياكل التفصيلية، وجتري هذه 
املقابلة مع املعلم والطالب للحصول على معلومات عن دراسة اللغة العربية اليت كانت 
كل جارية باستخدام الكتب املوجودة، وكذلك ردود املعلمني والطالب حول منتج يف ش
 .وحدات للمساعدة يف تعلم اللغة العربية
أجريت هذه املقابلة لدعم بيانات املخربين من مديري املدارس ومدرسي اللغات 
عوبات يف عملية األنشطة لتوفري فعالية املواد التعليمية املطورة واملعلومات حول الص
 .الطالب
 اختبار. ٣
االختبارات هي سلسلة من األسئلة أو التمارين وغريها من األدوات املستخدمة 
. لقياس املهارات أو املعرفة أو الذكاء أو القدرات أو املواهب اليت ميلكها فرد أو جمموعة
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٤٦  
 
 
 
احلصول . وتستخدم االختبارات جلمع البيانات حول نتائج االختبار املؤيدة لالختبار
من أجل ما . ات اليت حتققت بعد انتهاء عملية تقدمي التعلمعلى نظرة عامة على القدر 
التعلم بعد استخدام صورة كتاب ' قبل االختبار وبعد االختبار إظهار فعالية الطالب 
 . جيب  وو على تعلم اللغة العربية
 تقنيات تحليل البيانات   . ج
لنقد أنواع البيانات يف هذه الدراسة هي نوعية وكمية ، والبيانات النوعية ل
واملشورة من خرباء وسائل اإلعالم وخرباء املواد واملعلمني ، والطالب من املنتجات 
اخلطوات اليت يستخدمها حتليل البيانات لتوفري معايري املنتج  ٤٢.املتقدمة مث يتم حتليلها
اليت يتم تطويرها هي بيانات التهديف خلرباء املواد ووسائل اإلعالم واملعلمني والطالب 
يلها إىل بيانات الفاصل الزمين، وهناك مخسة خيارات إلعطاء مالحظات حول يتم حتو 
، وأقل ) ٢(، مبا فيه الكفاية ) ٣(، وأيضا ) ٤(جيد جدا : جودة املنتجات املطورة هي
ميكن أن ينظر إىل البيانات الكمية حتويل دليل التهديف إىل البيانات النوعية مع ). ١(
 .أربعة جدول
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٤٧  
 
 
 
 رابعالكمية إلى البيانات النوعية على المستوى الدليل التحويل و 
  وصف  معاييرالنجاح  النسبهالمئويه  رقم
ميكن استخدامهايف التعلم دون   صاحله جدا/جيدجدا)٤( ١٠٠ -%٨٠  ١
  مراجعه
ميكن استخدامهايف التعلم مع   صاحله/جيده) ٣( %٧٠ - ٦٠  ٢
  مراجعه طفيفه
استخدامهايف التعلم مع ميكن   صاحله متاما/جداجيد)٢( %٥٩ - ٥٠  ٣
  العديد من املراجعات
اقل / جيده اقل)١(   %٥٠ >  ٤
  صاحله
 يف امهااستخد الميكن
  مجيع مراجعه أو استبدال/التعلم
   
يتم احلصول على بيانات اإلصابة اليت تبحث على متوسط اإلصابة إلعطاء تقييم     
 : للمنتج املطور باستخدام الصيغة التالية
  :املستخدمة حلساب درجة املتوسط باستخدام الصيغة التاليةالصيغة 
  = 
∑ 
 
 
   :معلومات 
       :درجة متوسط لكل مكون 
   ∑    :   عدد الدرجات    
N         :   عدد املقيمني              
كتيب النحو املصور لدي الطلبة لصف العاشر ميا أ يف املدرسة لتقدمي تقييم تطوير    
مت هذا التعيني حبسب قيمة جدوى املنتج على األقل على أ ا كافية ،تنبونجالوصلية 
٤٨  
 
 
 
إذا كانت نتائج التقومي النهائي جلوانب املواد والتصميم اليت مت . نتيجة لتقومي من اخلرباء
وجد اعتبارها مناسبة  كتيب النحوتطويرها بأقل قيمة كافية من اخلرباء، فإن لنتائج تطوير  
  .الب ككتاب التعليملالستخدام من الط
 إجراءات تطوير البحوث   . ح
 حتتاج إىل حتليل  .١
 :يتضمن حتليل احتياجات املرحلة ما يلي
 دراسة املكتبة   . أ
وتتمثل دراسة املكتبة يف مجع املعلومات ودراسة أدب اللغة العربية والكتب         
 .إىل ذلك الداعمة األخرى للغة العربية، ووسائط التعلم، واألساليب املستخدمة، وما
   الدراسات امليدانية  . ب
دراسة هذا ا ال هو أن ننظر مباشرة يف حالة املدرسة، وحالة الطالب، وعملية        
تعلم اللغة العربية، واملرافق اليت لديها املدرسة حبيث ميكن استخدام وحدة متطورة على 
 .النحو األمثل، من خالل املراقبة و مقابالت يف عملية البحث والتعلم
 تصميم التعلم  .٢
 :تصميم هذه الدراسة وتطويرها من خالل املراحل التالية
 معايري كفاءة الكتابة  . أ
٤٩  
 
 
 
 كتابة الكفاءات األساسية   . ب
 كتابة مؤشرات النجاح   . ت
 حتديد املوضوع  . ث
 تطوير المنتجات  .٣
 :تطوير املنتج هو مرحلة إنتاج وحدة اللغة العربية باخلطوات التالية
 عظمي أو مادة بعد املراقبةإنشاء وحدات تصميم هيكل   . أ
 .اختيار وإعداد املواد أو الفخاخ اليت سيتم استخدامها كوحدة الستخدامها  . ب
إنتاج املواد الالزمة للوحدة حبيث ميكن التحقق من صحتها من قبل خرباء   . ت
 .وسائل اإلعالم وخرباء املواد
 التحقق األساسي  .٤
واد وخرباء وسائط اإلعالم، يليه ويتم التحقق األساسي من ذلك على خرباء امل        
 .يتم تطوير املنتجات جديرة باالستخدام. حتليل للبيانات
 مراجعة المنتج   .٥
بعد احلصول على املصادقة من خرباء اإلعالم وخرباء املواد ، وكذلك استجابة 
املعلم والطالب العملية التالية هي مراجعة املنتج يف شكل وحدات مطورة ، وأجريت 
 .عد احلصول على املشورة والنقد من األطراف املذكورة أعالهمراجعات ب
٥٠  
 
 
 
 وحدة المنتج .٦
 .املنتج النهائي هو نتيجة لسلسلة من تطوير كتاب جيب ناهو املصور
 مخطط  البحث  التطوير عند  السوجيو
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تصحيح المنتج 
 النهائى
تصحيح 
 المنتج
تقويم 
 التصميم
االمكانات 
 والمشاكل
جمع 
 المعلومات
تصميم  
 المنتج
إختبار  تصحيح التصميم إختبار المنتج
 االستخدام
 صناعة المنتج الجماهيري
٥١  
 
 
 
 الباب الربع
 عرض  البيانات  و تحليلها
    دانجدلي سر تنبوج  ٢٢ نبذة عن المدرسة العالية الوصلية. أ 
  نبذة عن املدرسة). ١     
  ٥الجدول 
  نبذة عن المدرسة
١٩٧٦تنبوج باالتاريخ  ٢٢املدرسة العالية  هاوتاريخ بناء  إسم املدرسة  
 س ه,ُزريداة  رئيس املدرسة
٧٨شارع تنبوج رقم   عنوان املدرسة  
  تنبوج  القرية
 فريجوت سئ توان  نواحي/ ناحية 
 ديل سردانج  مدائن
 سومطرة الشملية  مقاطعة
  إذن عملية
 ٠٩التاريخ  ٢٠١٦عام  ١٣٧٨:رقم 
٢٠١٦اغوسطس   
 Masawtembung@yahoo.co.id  ةالربيد
 O61-7382871  رقم اهلاتف
  ب /akreditasiاإلعتمادب مستوى
  
 .تنبوج دلي سيرداج ٢٢الوصلية رقم  المدرسة العالية تاريخ تأسيس).   ٢
٥٢  
 
 
 
 تخرجا واحدا وال ميكن أن م قد خترجاملدرسة الثانوية تنبوج  ١٩٨٦ عام  ىف       
ألن عددهم ميدان   ٢و  ١تقبلهم يف املدرسة احلكومية كا املدرسة العالية احلكومية 
  .وبتحرك مدرسة الثانوية ىف كجامنت فريجوت سي توان عرف الناس مبنفاعة املدرسة
الفرع رئيس الوصلية تنبوج يشوروا وهلذا سبب رؤوس الوصلية وكذالك أ م من 
حيث  .ر ويصنعوا رسالة اىل رئيس الوصلية اإلحتادية ميدان ليخرجوا سند ملكية ذا األم
يتم إنشاء عاليه من خالل التعاون املتبادل مع ا تمع احمللي من خالل البدء يف التربع 
جلمهور، فوق  الرئيسي لدرسة عالية على الطريق  هذه امل. بتبييض لكل عائلة ووالدين
 ١٩٨٦يونيو  ١٤يف  .الطابق الرابع ٢م ٢٥٨، ومساحة أرضية ٢م ٤٥٠األرض من 
 .طالبا ١٨طة التعلم مع ما جمموعه بدأت يف تدريس أنش
، واليت وقعها ١٩٨٦أكتوبر  ٢٥دان يف يم مث م ف ك فب اجلمعية الوصلية 
وهو الكاتب وىف  عثمان مهزةي وهو رئيس ودكتورندوس احلج د اري ام. جاحلمباشرة 
 على مستوى من االعتماد املسجل تصنيف املدرسة العالية الوصلية تنبوج ١٩٨٨عام 
  .املديرية العامة لتطوير املؤسسات الدينية اإلسالمية جاكرتا من قبل كانويل ديباغ "ب"
من شؤون الدينية ) ب(ديباغ  حصلت على اعتماد امليثاق ٢٠٠٥ويف عام 
ومن هذه املدرسة خترجت من الطلبات تسعة عشر متخرجات منذ سنة  .سومطرة مشالية
جمتمعهم ومنهم يعملون يف ومن هؤالء يعملون يف  ٢٠٠٦/٢٠٠٧حىت  ١٩٨٧/١٩٨٨
٥٣  
 
 
 
يف الدولة يف قريتهم وكان رئيس املدرسة مبدلة املدرسة يفتحون لألطفال ومنهم يعملون 
عدد الطالب  ٢٠١٨/٢٠١٩ويف السنة  سهىاحلجة زوريدة : إمسها الكرمية  حىت األن
حىت األن عددهم  ٢٠١٩وعشرون مدرسا ومن السنة  الذي يعلمهم خبمسة  ٣٦٨
  .اريسس إثنتا وثالثني مدير ابعدد املد  تلميذا ٣٨٣
  الرؤية والرسالة  .)٣
  الرؤية). أ 
ومع يتولى ببناء وعامة الناس لتحقيق اإلنسان بناء الذي يقدر يبنى بنفسه " 
والمواطنية بما جاءت غرض التربية الوطني وغرض التربية المدرسة  ,الشعب
  ." الوصلية
    رسالةال). ب 
     :ينشى اإلنسان الذي. ١ 
 ,ذكاء وماهر لكل جهاد ,لديه أخالق كرمية ,متلك بعلم واسع ,آمن والتقى.أ 
.والعافية ىف اجلسم ظاهرا وباطنا  
  تعطى جمهزا لكي يستطيع أن يستمر اىل الرتبية األعلى. ٢ 
      يطلب سعدة ىف الدنيا وألخرة .٣ 
  أهداف المدرسة). ٤
٥٤  
 
 
 
  :ؤالءأهداف بوقت قريب وه
 عملية لتعلم والتعليم كل يوم .١
 منفذ اإلدراة .٢
 أمت بواسطة الذي توافق عملية التعليم والتعلم واإلدراة .٣
 تودى عملية اخلارجية .٤
 والعبادة) بف و وكاس(أمت بواسطة  .٥
  : أهداف بوقت طويل وهؤالء
   الرتبية الكمبيوتري ,املاهريات ,وكاس ,الدكان ,املكتبة ,املعمل ,التعليم .١
 .تنبوج ٢٢في المدرسة العالية الوصلية رقم  الكتب المدروسة). ٥  
Mata pelajaran harian رقم املوادات اليومية 
Bahasa arab ١ مدة اللغة العربية 
Al-quran hadits ٢ مدة قرآن احلديث 
Matematika ٣ مدة الرياضيات 
Ekonomi ٤ مدة اإلقتصادية 
Bahasa inggiris ٥ مدة اللغة اإلجنلزية 
Ilmu kewarganegaraan ٦ مدة إلجتماع 
Bahasa indonesia ٧ مدة اللغة إندونسي 
Kimia  ّ٨ مدة كيميائي 
٥٥  
 
 
 
Olahraga ٩ مدة الرياضة 
Sejarah kebudayaan islam ١٠ مدة شجارة اإلسالمية الثقفية 
Ilmu piqih ١١ مدة علم الفقه 
Biologi  بيولوجي/مدة أحياء  ١٢ 
Kitab kuning ١٣ كتاب الرتاث 
Aqidah akhlak ١٤ مدة عقيدة أخالق 
Sejarah al-washliyah ١٥ مدة الوصلية اجلمعية 
Geografi  ّ١٦ مدة فّين 
  
  المبحث الثاني.ب
  النحو المصورصناعة الكتيب  إجراءت.أ
كتيب النحو املصور أما بالنسبة للخطوة األوىل يف هذه الدراسة كانت إلنشاء  
. الوصلية تنبوج ماس يف املدرسة أميا  العاشر صفلالحتياجات الطالب  الذي يناسب
 ماس يف املدرسة أميا  العاشرصف لب الللط النحوإجراء يف جعل كتاب / خطوات 
 العاشر صفكتاب الدرسة اللغة العربية ل   اليت أجراها الباحث هو حتليل. الوصلية تنبوج
املستخدمة كمورد تعليمي أو دليل املعلم عند تقدمي .الوصلية تنبوج ماس يف املدرسة أميا 
  .لطالبهاملواد 
٥٦  
 
 
 
ويتم ذلك كمفهوم داعم يف تنفيذ التنمية وكذلك جعل كتاب ناهوصور كمواد 
ضافية أو للمواد املرجعية للطالب والباحثني هنا أيضًا سيقوم بإعداد وصياغة تعليمية إ
الغرض من املنتج املطور ويف هذه املرحلة يقوم الباحثون أيضًا بإعداد كل ما هو مطلوب 
  .يف عملية صنع املنتج وتطويره
 صفل الذي يستخدمه الطالب اللغة العربية كتاب الدرسة  بعد أن حلل الباحث
ك حمتويات الكتاب وكذل الحظمو  متعلمو  الوصلية تنبوج ماس يف املدرسة أميا  العاشر
ختصصا يف مل يكفي أن املواد املقدمة  الباحث الرؤيمن . علمهااكتمال املواد اليت يتم ت
مع نظرة  مصور النحو بيمث بدأ الباحث يف إنشاء وتصميم كت.قواعد النحومناقشة 
على أمل تسهيل الدراسة للطالب وتعزيز هلم يف . ائمةكتاب التدريس القبخمتلفة قليال 
  .تعلم اللغة العربية
، يقوم الباحث بأول استشارة حملاضر ماّدي كتيب النحوالباحث  رتببعد أن 
اليت مت إنشاؤها وتطويرها، وإذا كان هناك  مم ينقص من كتيب النحو املصور ليفتش اهلاد
نقص سيتم تنقيحه وإذا كان صحيحًا فإن نتاج الكتاب جاهز للتحقق من صحته 
  .وإنتاجه
يف  كتاب النحواخلطوة التالية هي إجراء اختبار قياسي على جدوى منتجات  
جدوى   شكل أوراق تقييم لألعضاء املاديني الذين حيتويون على بيانات مكتوبة ملعرفة
٥٧  
 
 
 
، ألنه وفقا ملرحلة االدخار للمؤلف مهمة جدا يف تصنيع املنتجات أل ا  كتاب النحو
  .مرحلة رئيسية من البحوث التنموية
 النحوكتاب مث املرحلة التالية اليت أجراها الباحث هي اختبار توحيد جدوى  
كمستجيب ومألها  الوصلية تنبوج ماس يف املدرسة أميا  العاشرصف لب الللط
ومن .شر أوراق التحكيم على ا يبنيهناك مزايا وعيوب وجدها الباحثون يف ن.  يبونا
مزاياها أن احلشوة سهلة وال يستغرق ملئها الكثري من الوقت، يف حني أن أحد نقاط 
ضعفه هو أن ا يب غالبًا ما يكون عدمي الضمري يف اإلجابة على غري شريفة أو إجابة 
  .دخالت أو نقد مث الباحث هو البحث يف املنتجإذا كان هناك م. ا يب
بعد ذلك أجرى الباحثون االختبار قبل االختبار وبعد االختبار، ويتم االختبار 
ختيار املزدوج بقدر املسبق قبل إجراء الدراسة وما بعد االختبار يف الكتابة مع مسألة اال
 النحوكتاب اليت أجراها   قواعد النحومن أجل معرفة احلط من املواد حول .سؤاال ٢٠
النحو بعد استخدام الكتاب  الوصلية تنبوج ماس يف املدرسة أميا  العاشرصف لب الللط
قواعد اليت مت تصميمها وتطويرها ومستوى النتيجة من الطالب يف احلط من  املصور
  .يف املناقشة اليت كتبها الباحث زادت على وجه التحديدالنحو 
 
٥٨  
 
 
 
ميا  العاشرصف الطالبات ل المناسبة الحتياجاتالنحو   كتبقييس التب  . ب
  .الوصلية تنبوج ماس في المدرسة أ
الوصلية  ماس يف املدرسة أميا  العاشرصف املناسبة بكتب النحو لطالب قييس ت
 هذا يعمل اىل مقييس هو أحد من احملاضر الذي ماهر بإعداد كتيب النحو و تنبوج
  لوصلية تنبوجطالب صف العاشر ميا أ ىف املدرسة ماس ا
شخص حماضر على صنع   وحد  شخصا تتكون من مثانية وعشرونمع عدد من ا يبني 
سنوات من اخلربة يف  املاجستري ومخسةمع احلد األدىن من التعليم اخللفية  النحوكتب 
  .صف العاشر ميا أ ماس الوصلية تنبوجمثانية وعشرون من الطالب التدريس و 
برتتيب ) √(لكل موضوع مت حتليله يف شكل قائمة التدقيق أعطيت استجابة          
جيدة = ٥جيدة، = ٤جيد، /فيةكا= ٣ناقص، = ٢ناقص جدا ، = ١: التقييم، يعين
بناء على نتائج جدولة البيانات احلصول على نتائج التقييس بنطاقة التحقق من .جدا
ختلص قيمة  .حةانات وحسا ا، فتحصل قيمة الصبعد مجع البي. الواحد إىل اخلمسة
يمة فيما يلي وصف ق. التعليمية صحيحة أم غري صحيحة الصحة إىل ما إذا كانت املادة
صحيحة للغاية وال حيتاج إىل التصحيح، =  ٥،٠٠-٤،١١) ١(:التقومي للمواد التعليمية 
=   ٣،٢٥ – ٢،٥١) ٣(صحيحة وال حيتاج إىل التصحيح، =  ٤،١٠ – ٣،٢٦) ٢(
ناقص الصحيحة =  ٢،٥٠  - ١،٧٦) ٤(كافية الصحيحة وحيتاج إىل التصحيح، 
٥٩  
 
 
 
غري الصحيحة وحيتاج من  =  ١،٧٥ – ١،٠٠) ٥(وحيتاج من احملتوي إىل التصحيح، 
  . إىل حتحيح كاملة
 النحونتائج التحقق من خبراء المواد من   . ج
ككتب تكميلية   النحواملنتجات املقدمة إىل اخلرباء يف املوضوع هي كتب 
وفيما يلي سيتم عرض نتائج السجالت من التحقق من الدروس املادية من قبل .للطالب
على تطوير املنتجات املقدمة من خالل  ريستاملاجالسيد الدكتور أكمل والد أحكاس، 
  .ورقة التقييم
السيد الدكتور أي  خرباء درسا كتب النحو نتائج التحقق من صحة.٢قائمة 
  املاجستريأكمل والد أحكاس، 
  درجة  معيار  تقييم  رقم
١    
  
جدوي 
  احملتوى
  ٤  دقة العنوان بالوصف يف كل وحدة .١
  ٤  النحو كتابمطابقة احملتوي بال .٢  ٢
  ٤  حقيقة املادة املادية .٣  ٣
  ٤  الباتمطابقة احملتوي باحتياجات الط .٤  ٤
  ٤   النحو  كتابال حمتوي الوصف خبصائص قةابمط .٥  ٥
٦    
  
  اللغة
  ٥  وضوح املعلومات .١
  ٥  مطابقة بقوائد اللغة اإلندونسية .٢  ٧
  ٤  النحو وافق كتابالاللغة املستخدمة يف وصف  .٣  ٨
٦٠  
 
 
 
  ٥  النحو وافق كتابالسهولة فهم اللغة يف  .٤    ٩
  ٥  استخدام اللغة بكفاءة وفعالية .٥  ١٠
  ٤,٤٠  درجة املتوسط  
استناداً إىل حتويل املقياس احملدد يف ورقة تقييم اخلرباء، يكون تقييم اختبار  
:التحقق على النحو التايل  
 غري مناسب احلق جدا .١
 غري دقيقة أو غري املناسب .٢
 املناسبةكفاءة الدقيقة وكفاءة الواضحة وكفاءة  .٣
 دقيقة وواضحة ومناسبة .٤
 .جيدة جدا، دقيق جدا، واضح جدا، مناسب جدا .٥
  وميكن بعد ذلك عرض بيانات نتائج التقييم من اخلرباء املواد على إنشاء
:النحو املصورةٍ الكتاب           
 دقة العنوان بالوصف يف كل وحدة كافية .١
 كافية النحو كتابالمطابقة احملتوي ب .٢
 املادية جيدةحقيقة املادة  .٣
 جيدة الباتمطابقة احملتوي باحتياجات الط .٤
 كافية املدرسي كتابالمطابقة حمتويات الوصف خبصائص  .٥
٦١  
 
 
 
 وضوح املعلومات جيدة .٦
 د اللغة اإلندونسية كافيةعمطابقة بقوا .٧
 جيدة املدرسي كتابالاللغة املستخدمة يف وصف  .٨
 كافية  الكتاب املدرسيسهولة فهم اللغة يف  .٩
 بكفاءة وفعالية كافيةاستخدام اللغة  .١٠
الطالب  الحتياجاتوفقا  النحومت تعليم قيمة ومتوسط التحقق من صحة كتب 
 .مدرسة ماس الوصلية تنبوج أمن الصف العاشر ميا 
 الذي يعين استنادا إىل كتاب ٥.٠٠ - ٤.١١وفقا لكلية اخلرباء هي يف حدود     
حيتاج القد كفى و ة تنبوج النحو التحقق لصف العاشر ميا أ يف املدرسة ماس الوصلي
 .التصحيح
ردود الفعل واالقرتاحات من كلية اخلرباء يف األسئلة املفتوحة كما يتم / تعليقات   
وصقلها مثل  كتب النحومن أجل مضاعفة حمتوى   النحوالنظر يف املواد كما اتقان كتب 
حىت  خصوصا يف كتابة األمثلة و اإلعراب النحوعدم وجود حجم اخلط يف كتابة 
وكتابة املوضوع الزم من األول موضوع العربية ,للمبتدئني ينقص فهمهم بتلك الكلمة
  .مهم دل لكل أحباث من الكتاب ,لكي يستفيد هلم من احلسن والسلق
٦٢  
 
 
 
الطلبة لصف العاشر ميا أ في المدرسة  لدى الكتاب النحو نتائج بعد تجربة .د
   الوصلية تنبوج عند المستجبات من الطالبات
م الطلبات صف اختبار منتج تطوير يف هذا ا ال، وميثله فصل واحد، وهمت 
ولكن بسبب الوضع  .تطالبا ٣٦الذي يبلغ  العاشر ميا أ يف املدرسة الوصلية تنبوج
الذي يهدد سالمة البشر يف )قاران(تسعة عشر قفيد احلايل هو حدوث وباء فريوس 
مث مع سياسة احلكومة املركزية التنسيق مع مجيع أحناء العامل وخاصة هذه املياه احلبيبة، 
كان ال بد من إلغاء للحد   وكل من املدرسةاحلكومة احمللية عدة مؤسسات احلرم اجلامعي 
  .تسعة عشر إىل احلد الذي ليس مؤكدا عند إ اء هذه الفرتة من الوباء قفيدمن انتشار 
باحث من غري املرجح أن يغرق مباشرة مساحة السرتداد من الوهكذا، حنن 
البيانات اليت حنتاجها، ومع ذلك، فإننا ال نزال تنفيذ هذه املهمة عن طريق إرسال نسخة 
وأخذ ملء  صف العاشرميا أ  وتسابجمموعة  اتإىل طالب الكتاب النحولينة من هذا 
 النحوكتاب التدريس   بناء على نتائج التوحيد من قبل طالب.يف منوذج التقييم
حصلت على  .لصف العاشر ميا أ يف املدرسة الوصلية تنبوج الحتياجات الطالب
 ٤.٤مادة  ٤.٣الفائدة : متوسط نتيجة نطاق التوحيد القياسي، من بني أمور أخرى
استنادا إىل نتائج جدولة بيانات الطالب حصلت على متوسط نتائج . ٤.٥٨واللغة 
  .الثالثةمت جتميعها يف اجلدول اليت  النحوتقييم كتاب 
٦٣  
 
 
 
الطلبة لصف العاشر ميا أ يف املدرسة الوصلية تنبوج عند  نتائج بعد جتربة لدى ٣قائمة
  املستجبات من الطالبات
  
نطاق   نوع التقييم  تقييم  رقم
  الصحة
  ٤,٣  عرض املواد التعليمية مثري لالهتمام .١  اهتمام  ١
  ٤,٥  العنوان املستخدمة مثري لالهتمام .٢
  ٤,٥   ذه املواد التعليمية ميكن أن جتعل غري ممل .٣
هذه املواد التعليمية النحوية تدعمين إلتقان دروس  .٤
  النحو
٤,٣  
وجود هذه املواد التعليمية النحوية ميكن أن جيعلين  .٥
 فهما بنفسي
من احلماسة  اد التعليمية النحوية جعلين أكثرهذه املو  .٦
  يف تعلم النحو
٤,٢  
  
٤,٤  
  ٤,٥  فرعية عنوان املواد املستخدمة متعلقة .١  اللغة  ٢
 املواد املعروضة يف هذا الكتاب سهلة ألفهم .٢
يف هذه املواد التعليمية  هناك عدة أقسام بالنسبة يل  .٣
  للعثور على مفهوم اخلاصة
٤,٥  
٤,٢  
هذه املادة التعليمية   للمناقشة  شجعين تقدمي املواد يف .٤
  مع األصدقاء اآلخرين
٤,٢  
هذا االلكتاب املدرسي على اختبارات التقييم  حيتوي .٥
  .ميكن أن خيترب مدى فهمي للمواد يف الكتاب
٤,٢  
  ٤,٤  حتتوي هذه املادة التعليمية على أمثلة يسهل فهمها .١  اللغة  ٣
  ٤,٥اجلمل والفقرات املستخدمة يف هذه املواد التعليمية  .٢
٦٤  
 
 
 
  واضحة وسهلة الفهم
التعليمية النحوية اللغة املستخدمة يف هذه املواد  .٣
  بسيطة وسهلة املفهوم
٤,٨  
  ٤,٤  درجة المتوسط    
 
لصف  طالباتلدى القيمة ومتوسط صحة املواد التعليمية النحوية باحتياجات      
يف النطاق  الباتمن الط اتعند املستجب  الوصلية تنبوج ماس  العاشر ميا أ يف املدرسة
لدى  لعلم النحو املدرسي كتاباليعين بناء على تقييس املواد   ٠٠، ٥ – ٤،١١
قد كفى وال حيتاج  الوصلية تنبوج ماس لصف العاشر ميا أ يف املدرسة طالباتال
  .التصحيح
أما بالنسبة للبيانات النوعية املأخوذة من املدخالت واالقرتاحات والتعليقات على   
: ي التاليةاليت مت اختبارها فه كتب النحوية يف ورقة التقييم املتعلقة باملنتج  التجارب امليدان
إنتاج ، ووضوح املعلومات  ولكن املهام والتمارين حتتاج إىل إعادة ,لقد كان الكتاب جًدا
وكان النظر يف تضييق  . إضافة أكثر من ذلك بقليلولكن املواد حتتاج إىل, واضح
،  ٤.٤استنادا إىل نتائج دراسة جتريبية ميدانية مع متوسط درجة . النحوحمتويات كتاب 
، ومع ذلك ، تنقيحات ال لزوم هلا والتحسينات املنتجات هي أساسا النحو صنع الكتب
فإن املدخالت واالقرتاحات ، املقدمة من املستجيبني حماكمة امليدان تسعى جاهدة جلعل 
  .ة لألفضلأفضل ما ميكن حىت يتم إنتاج منتجات التنمي
٦٥  
 
 
 
 تجربة الميدان كتيب النحو. ه
ومراجعة املنتج ، مث تليها جتربة للمنتجات  النحو املصوربعد املصادقة على كتاب 
امليدانية مع عدد أكرب من الطالب ، وجتري جتارب املنتج للحصول على بيانات عن 
لتجارب ا. وضعت لدعم نتائج تعلم اللغة العربية طالب النحوفعالية منتجات الكتب 
  .اليت أجريت من خالل اختبار ما قبل وبعد االختبار
لصف العاشر ميا أ يف املدرسة ماس  طالباتلدى ال يتم تنفيذ هذا املنتج 
  .مل ينتهى حاال بفريوس قارونمن خالل االنرتنت مع الطالب بسبب  الوصلية تنبوج
  البيانات حاصل ترقية حاصل التعليم.و
 تقديروما بعد ملعرفة زيادة يف  قبليتم استخدام املشكلة املستخدمة يف اختبار   
يف تعلم اللغة العربية، وتستخدم املشكلة الختبار الزيادة يف عدد قواعد النحو على 
اىل الطالب لصف العاشر ميا أ عدادهم ثالثة و ثالثني سؤاال تعطى  ٢٠الطالب معرفة 
  .طالبا
ب اللغة العربية قبل فرتة النتائج الدراسة النهائية لط يبدلقبل االختبار  سواال  
كتيب النحو و ما بعد االختبار نظرا بعد استخدام   وقبل صنع كتيب النحواجلائحة 
لص العاشر ميا  واتسبمنتجات الكتاب مع نسخة لينة أرسلت إىل جمموعة ال  املصور
  :مع املعايري. أ
٦٦  
 
 
 
  
 متوسط معايير تصحيح
 ١٠٠ –٨١ جيد جداً 
 ٨٠ – ٦١ جيد
 ٦٠ – ٤١ مجيل جًدا
 ٤٠ – ١٠ ليس جيًدا
  
  :حاصل االكتساب القيمة اختبار قبلي و اختبار بعدي منها 
 رقم مستجيبات نتيجة اختبار قبل الدراس
 ١ أمحد قدري فولوجان ٨٥
 ٢ الوي سفوترا ٨٧
 ٣ أريسمان ناسوتيون ٩٥
 ٤ أسان بيال ٨٦
 ٥ أتيك ٩٣
 ٦ جندي سوكيال ٨٥
 ٧ ميلي إأمندا ساري ٨٨
 ٨ فضيال اغوس دوينيت ٨٨
 ٩ فتما انسان سافرتي ٩٠
 ١٠ فربي قيمة جنتيج ٨٩
 ١١ فطريا رمضين ٨٦
 ١٢ إبن نوغرها ٨٥
 ١٣ جويي اندري لوبس ٨٦
٦٧  
 
 
 
 ١٤ حممد أولياء فوترا ٨٥
 ١٥ حممد ابن ميدانو ٩٠
 ١٦ حممد لطف خريي ٨٠
 ١٧ حممد ازهاري ملادالدين ٩٠
 ١٨ حممد سيفتيان نوفا تنبيالج ٨٧
 ١٩ ناتشة دئ جنتا ٨٦
 ٢٠ نزال نبيال ٨٧
 ٢١ نظمي ٨٦
 ٢٢ نيال نافريا ٨٩
 ٢٣ نور هداية لوبيس ٨٩
 ٢٤ فوتري نزيل ٩٠
 ٢٥ فوتري سري أوتامي ٩٠
 ٢٦ راحالت تنبونان ٨٧
 ٢٧ رنيت رمحا ونيت ٨٩
 ٢٨ ريتنو رزقي فجريان ٨٨
هراهفيان مشيف مودا ر  ٨٧  ٢٩ 
 ٣٠ روسلية ٨٧
 ٣١ سلفيا إسكندار ٨٨
 ٣٢ سلفيا ميسرة ٩٠
 ٣٣ سييت رمضان ناسوتيون ٨٦
 ٣٤ شهر اخلري ٩٠
  نتيجة ٢٩٨٤
  درجة املتوسط ٨٧,٧
 
٦٨  
 
 
 
  :حاصل االكتساب القيمة اختبار بعدي و اختبار بعدي منها 
 رقم مستجيبات نتيجة اختبار قبل الدراس
 ١ أمحد قدري فولوجان ٨٧
 ٢ الوي سفوترا ٨٩
 ٣ أريسمان ناسوتيون ١٠٠
 ٤ أسان بيال ٩٠
 ٥ أتيك ٩٣
 ٦ جندي سوكيال ١٠٠
 ٧ ميلي إأمندا ساري ٩٣
 ٨ فضيال اغوس دوينيت ٩٠
 ٩ فتما انسان سافرتي ٩٥
 ١٠ فربي قيمة جنتيج ٩٦
 ١١ فطريا رمضين ٩٣
 ١٢ إبن نوغرها ١٠٠
 ١٣ جويي اندري لوبس ٨٩
أولياء فوتراحممد  ٩٥  ١٤ 
 ١٥ حممد ابن ميدانو ٩٥
 ١٦ حممد لطف خريي ٩٦
 ١٧ حممد ازهاري ملادالدين ٩٠
 ١٨ حممد سيفتيان نوفا تنبيالج ٩٠
 ١٩ ناتشة دئ جنتا ٩٩
 ٢٠ نزال نبيال ٩٧
 ٢١ نظمي ٩٨
 ٢٢ نيال نافريا ٩٦
٦٩  
 
 
 
 ٢٣ نور هداية لوبيس ٩٨
 ٢٤ فوتري نزيل ٩٩
 ٢٥ فوتري سري أوتامي ٩٥
 ٢٦ راحالت تنبونان ٩٢
 ٢٧ رنيت رمحا ونيت ٩٢
 ٢٨ ريتنو رزقي فجريان ٩٣
 ٢٩ يان مشيف مودا هراهف ٩٩
 ٣٠ روسلية ٩٠
 ٣١ سلفيا إسكندار ٩٦
 ٣٢ سلفيا ميسرة ٩٨
 ٣٣ سييت رمضان ناسوتيون ٩٦
 ٣٤ شهر اخلري ١٠٠
  نتيجة ٣.٢٢٠
املتوسط ةدرج ٩٤,٧   
  
هي حاصل قيمة  إختبار قبلي والقيمة اختبار بعدييتم شرح املقارنة الثانية 
قيمة معايري تصحيح مجيل جًدا، مث  ٦٠- ٤١ يعين موضع ٤٩غختبار قبلي  املتوسط
ميكن   .معايري تصحيح جيد جداً  ١٠٠ – ٨١يعين موضع  ٨٩املتوسط اختبار بعدي 
 .وزيادة حتسنتاستنتاج البيانات أن نتائج تعلم الطالب قد 
 
  
٧٠  
 
 
 
 استعراض المنتج النهائي  . ز
 النحو استنادا إىل نتائج من تقييم خرباء وسائل اإلعالم والطالب ، والكتاب
املنتج  املصور يستحق بالفعل استخدام ولكن ال تزال حباجة إىل القليل من ا النحو
 :كما يلي  النحو املصور النهائي لكتاب
و  ٠,٥ك يمسمع و ) سم ٢١× ١٤,٨(١٧ ٥بوزن أ املصور النحو  الكتاب .١
نوع من تاميز الرومانية  وباالكتابة،  )كتابة العربية(ثلوثباستخدام نوع الكتابة 
يف  يشهدميكن أن  ١٦ شكل حروفهمع ) كتابة اللغة االندونيسية(اجلديدة 
 .التالية الصورة
  
٧١  
 
 
 
مبرفوعات اخلاص ( وهي التيسريكتاب عنوان :حيتوي على الغالف االمام .٢
اسكندر مودا  املؤلف.للمبتدئني النحوسهل تعلم تمن ال) األمساء
، وميكن رؤية صفحة فية غالف سبائك الربتقال واألصفروخل.ريوسالبكال,سرجيار
 .يف الصورة الغالف األمام
  
النيب  وتعاىل والصالة علىن ابحسصفحة الكلمة التمهيدية هي عن مدح اهللا  .٣
ألمنا  وشكرا كثريااملصور،  النحوعلى قرار هذا الكتاب وشرحًا موجزًا لكتاب 
وساعدوا على إجناز  يدعوا لناالذين  وللمحاضرو احملاضرات تناوأصدقائنا وأسر 
 . هذا الكتاب
 . جدول احملتويات صفحة يشرح بالتفصيل حول املناقشة يف هذا الكتاب  .٤
املصور على مناقشة عدة فصول عن  حوالنحتتوي صفحة حمتويات كتاب   .٥
فصًال ومن كل عنوان من عناوين  ١١الذي يطلق عليه  إسم من املرفوعات-إسم
٧٢  
 
 
 
من بعض األمثلة املذكورة، وطرح  إعراباملناقشة من شرح وخلق املثال، وكتابة 
 .صفحة ٥١األسئلة حوهلا مبواد شفافة، وعدد الصفحات حمتوى 
املرجع املستخدم كمرجع إلنشاء  /ى املصدرحتتوي صفحة قائمة املكتبة عل  .٦
، واسم املؤلف، وعنوان الكتاب، واملكان وخلفيته" املصور كتيب النحو"كتاب 
 .وسنة النشر
تشمل فقط املصدر، : السرية الذاتية للمؤلف وصفحة الغالف حتتوي على  .٧
الربتقايل واألصفر، حول سرية املؤلف ولون  هلون كتيب النحووكتاب اخللفية  
 .التالية صفحة الغالف ميكن أن ينظر يف الصورة
 
 
٧٣  
 
 
 
ويستخدم اللون الربتقال يف اخللفية، ألن اللون الربتقال يثري السطوع، ومن املثري 
لالهتمام، ومن املتوقع أن تستخدم هذا اللون الطالب سوف تكون أكثر محاسا والرتكيز 
اللون األصفر يثري انطباعا من اللون األصفر املتوقع بقوة جلعل الطالب جادة . يف التعلم
 .وجادة يف التعلم حبيث تتحقق أهداف التعلم النحو يف تعلم كتاب
 المباحث  . س
تطوير  .بحث والتطوير أو البحث والتطويرباستخدام طريقة الإعداد كتيب النحو  .١
يتكون من املرحلة التالية من املدعى عليه هو التصميم ، ويتم هذه  النحو كتيب
املرحلة الثالثة هي التنمية .كتيب النحواملرحلة للحصول على مشروع وعملية صياغة  
يف وقت الحق يف التحقق من االنتهاء  كتيب النحو، مت إنشاء هذه املرحلة من  
جترب لطالب لصف ر يف كتاب مت يف التحقق من الصحة مث يف االختبا.الصحة
 .ديلي سردانغ,تنبوج,مدرسة ماس الوصالية أ يف مياالعاشر 
من قبل خرباء اإلعالم على  النحو املصورحصلت نتائج تقييم التنمية للكتاب   .٢
 وبعد املراجعةبعد املراجعة ،  مع فئات وتنقيحات الئقة ٤.٤رها درجة إمجالية قد
 .هذا كتيب النحو الئقة يستخدم الطالب
عن طريق استبدال نتائج االمتحان  إختبار قبليتم حتسني نتائج التعلم باستخدام   .٣
إختبار بعدي يرسل النهائي للطالب قبل وقت الوباء غاري تسعة عشر وحول 
٧٤  
 
 
 
. أاليت أعطيت لطالب صف العاشر ميا  ٢٠، حول األسئلة  مبجموعة واتسب
إىل فئة جيدة جدا،  الذي ينتمي ٦٠-٤١يف نطاق  ٤٩إختبار قبل متوسط نتيجة 
مبا يف ذلك  ١٠٠- ٨١يف حدود  ٨٩نتيجة متوسط قيمة  إختبار بعدبعد القيام به 
لرتقية مهارة القواعد النحو لدي الطلبة لصف كتيب النحو ,إذانفئة جيدة جدا، 
 .العاشر ميا أ جنحا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
٧٥  
 
 
 
 الباب الخامس
 اإلختتام
 الخالصة  . أ
  :مما يليفيلحص ,إستنادا إلى نتائج هذا البحث
نتائج هذا البحث والتطوير هو منتج الكتاب النحو املصور اخلاص مبرفوعات  .١
 .ديل سردانج,األمساء لدى الطلبة لصف العاشر ميا أ يف املدرسة الوصلية تنبوج
إعداد كتيب النحو املصور اخلاص مبرفوعات األمساء لدى اإلجراء املستخدم يف   .٢
 .ديل سردانج,الوصلية تنبوج الطلبة لصف العاشر ميا أ يف املدرسة
) ٢حتليل املنتج الذي سيتم تطويره، ) ١: مخس خطوات  يستخدم الباحث
جتارب املنتجات ) ٤التحقق من صحة اخلرباء ومراجعة ) ٣تطوير املنتج األويل، 
  .التجارب امليدانية الكبرية ومراجعات املنتجات) ٥امليدانية الصغرية والتنقيحات، 
املصور هو طلب التحقق من صحة  النحوصحة الكتاب  نتيجة التحقق من  .٣
الباحث تقدمي أوراق البحوث ألعضاء املواد وأظهرت . النحوللخرباء املواد 
األهلية مبتوسط  النحوالنتائج أن تقييم كلية احملاضر اخلبري على الكتاب يوضح 
 .تستحق االستخدام ودون مراجعة نوعمع  ٤.٤
٧٦  
 
 
 
لدى الطلبة لصف العاشر ميا أ يف  ح وفقايتض النحونتائج توحيد كتاب   .٤
عموما يظهر استجابة جيدة الستخدام . ديل سردانج,املدرسة الوصلية تنبوج
مع  ٤.٤يف عملية التعلم مع نتائج استجابة الطالب مبتوسط  النحوالكتب 
 .فئات جيدة
املصورة اليت مت  النحو نتائج حتليل اختبار ما قبل االختبار وبعد استخدام الكتب .٥
وحتسني مهارات القراءة  النحو  تطويرها من أجل حتسني إتقان التعلم من
 .للطالب
 التطبيق  . ب
  : المترتبة على هذا البحث و التطوير هي التطبيق
ديل ,النحو لدى الطلبة صف العاشر ميا أ يف املدرسة الوصلية تنبوجكتاب    .١
لصف العاشر ميا أ  تعلم اللغة النتائج اليت وضعت ميكن استخدامها يف .سردانج
النتائج ألنه حيتوي على مواد تتوافق مع .ديل سردانج,يف املدرسة الوصلية تنبوج
لصف العاشر دروس اللغة العربية اليت مت تصميمها خصيصًا وفقًا الحتياجات 
 .ديل سردانج,ميا أ يف املدرسة الوصلية تنبوج
ميكن . تنبوجماس الوصالية  املدرسةيف  ميا أ العاشر املصور لصف النحوكتاب  .٢
ميكن أيضا جذب اهتمام الطالب  النحوأن تساعد املعلمني يف تقدمي موضوع 
٧٧  
 
 
 
والدافع ملتابعة األنشطة التعليمية، وهذا يستند إىل مراقبة الكتاب وأيضا وفقا 
 . لتعليقات املعلم والطالب من خالل ورقة التقييم اليت قدمها الباحث
  اتاإلقتراح.ج
استنادا إلى نتائج البحث والخالصة في هذا البحث والتطوير ، قدمت الباحث 
  :اقتراحات كما يلي
ومن املتوقع   .لصف العاشر ميا أ يف املدرسة الوصلية تنبوجالنحو املصور كتاب  .١
سهل على يس ، حبيث أ التعلم مدة النحوأن يتم استخدام نتائج تطوير 
 .خصوصعلى وجه املالطالب يف دراسة اللغة العربية 
أن نتائج من منتجات البحث والتطوير توفر فوائد للتعلم، مث أنه من  تذكريا  .٢
املستحسن للمعلمني لتطوير هذا املنتج مع جمموعة أوسع أو على مواد أخرى، 
 .أخرى من اآلخر يف املستقبلفنون حىت يف 
 .املهم عن زيادة تقومي بانواع أخر .٣
النحو املصورلدى الطلبة لصف هلذا الكتاب  حاجة إىل مزيد من التطويرلل  .٤
النحو يف نوعية التعلم  قيمة ، لتحسني العاشر ميا أ يف املدرسة الوصلية تنبوج
 .املدرسة الوصلية تنبوج
 مثلة ومع ترمجهللحاجة يف زيادة إعرب لكل األ .٥
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  الحدود كتاب النحو المصور.د
هي   النحوفي هذا الكتاب  حدودال. حدودمن ال حدهذا الكتاب لديه ال    
  :كما يلي
من الطلبات  ٣٤ذا البحث ال ينطبق إال على موضوع البحث احملدود، أي ه  .١
 .الوصلية تنبوجس الصف العاشر ميا أ يف مدرسة م
، .الوصلية تنبوجس ااملصور لصف العاشر ميا أ يف مدرسة م النحو هذا الكتاب  .٢
 .النهائية الواجبات فقط حمدودة املنتجة من أجل طور الباحثيوقد 
الحتياجات لكن مباحث هنا فقط   ومن هذا البخث يبحث من الكتب النحو  .٣
 .املتعلمني
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بعدحاصل االكتساب القيمة اختبار نتيجة من الطالب ,٦صورة   
Nama Siswa/i: LUTHFI  KHAIRI 
Mata Pelajaran   : Qawaidunnahwi (b.Arab) 
 
A. Pilihan Ganda (Lingkari jawabannya) 
1. Berikut adalah contoh Fa’il zohir… 
a.    ْ ٌد     َجاء زَ
b.    ُْوم
ُ
 َيق
c.     َِّإن 
d.     
َ
ان
َ
  
 
2. Kata  
ُ
ة
َ
اِئد
َ ْ
 …merupakan isim Ma’rifat karena امل
 
a.  Nama 
b.  Dhomir 
c.  Isyaroh 
d.  Ada Al 
 
3. Kata  
َ
ت
ْ
ن
َ
 …merupakan isim Ma’rifat karena أ
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a.  Nama 
b.  Dhomir 
c.  Isyaroh 
d.  Ada Al 
4. Berikut ini yang termasuk isim dlomir adalah… 
 
a.  ا
َ
 َ ذ
b.  ُ َما 
c.   َما 
d.   ا
ً
 َعْين
 
5. Berikut ini yang termasuk isim A’lam adalah… 
 
a.   ُمْسِلم 
b.   َصَر
َ
 ن
c.  م
َ
 ِإْسال
d.  م ِ
ّ
 ُ َسل
 
6. Berapakah pembagian fa’il..... 
 
a. 2                                             
b. 3 
c. 5 
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d. 4 
 
     
َ
ِعْيف
َ
  ض
ُ
َسان
ْ
  ِ ِلَق 
ُ
 خ
7. Kalimat yang digaris bawahi adalah contoh dari ….. 
a. Fa’il 
b. Naibul fa’il 
c. Mubtada’ 
d. khabar 
 
8. berapakah pembagian mubtada’..... 
 
a. 2                                                         
b. 5   
c. 1                                                   
d. 1 
اِئٌم  .9
َ
ْ ٌد  ق  … adalah susunan dari jumlah زَ
 
a.  Mubtada’ dan khabar 
b.  fi’il fail 
c.   jar wal majrur 
d.   naa’t  manu’t 
 
10. Berapakah saudara-saudara  
َ
ن
َ
…    ا   .  
a.   14 
b.   15 
c.   11 
d.   12  
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َمر
َ
 ث
َ
َ ِر ِبال
َّ
ال 
َ
 َعَمٍل  
َ
ُم ِبال
ْ
ِعل
ْ
 ال
11. Tentukan berapa huruf jar dalam kalimat diatas 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4  
 
12. Tentukan Mubtada’ didalam kalimat di nomor 11 
a. العلم 
b. عمل 
c. ال  ر  
d. ثمر 
 
ة
َ
ْسَوة َحَسن
ُ
    رسول  هللا أ
ّ
  إن
13. Berilah harokat kalimat yang bergaris bawah diatas 
a. fathah 
b. kasrah 
c. dhommah 
d. sukun 
 
 
ة 
َ
ة َواَحد مَّ
ُ
اس أ
ّ
  ان الن
14. Berilah harokat kalimat bergaris bawah diatas. . . 
a. kasrah 
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b. fathah 
c. dhommah 
d. sukun 
 
15. Istilah “objek” dalam ilmu nahwu adalah. . .  
a. fa’il 
b. naibul fa’il 
c. maf’ul bih 
d. na’at 
16. Jika diterjemahkan menjadi … َّن
ُ
 
ْ
ن
َ
  أ
a. Mereka laki-laki 
b. Kamu perempuan 
c. Kamu (dua orang) perempuan  
d.   Kalian perempuan 
 
17. Jika diterjemahkan menjadi. . . َّھُن 
a. Mereka laki-laki 
b. Mereka laki-laki 
c. Mereka perempuan 
d. Kalian perempuan  
 
18. Berapakah jumlah isim ma’rifah....  
   
a. 5 
b. 6  
c. 7 
d. 9 
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ا  .19
َ
 ..... bentuk isim ma’rifah dari  َ ذ
 
a. Isim isyarah 
b. Isim a’lam 
c. Isim maushul  
d. Isim beralif lam 
20. Apakah yang dimaksud kalimat  ا ِلٌب
َ
ا ط
َ
ن
َ
 : أ
a. Saya seorang murid 
b. Saya seorang dokter 
c. Saya seorang petani 
d. Saya seorang pilot 
 
 
Maa’nnajah 
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نتيجة من الطالب مناسبات للكتاب النحو املصور ,٧صورة   
LEMBAR PENILAIAN RESPON SISWA/I 
Buku Nahwu bergambar Untuk Meningkatkan Keterampilan qawa’id para 
siswa/i  Tingkat Aliyah Di MAS AL WASHLIYAH TEMBUNG 
 
Judul Penelitian          : PEMBUATAN BUKU  NAHU BERGAMBAR DENGAN FOKUS 
PEMBAHASAN PADA ISIM-ISIM YANG DIRAFA’KAN,UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN QAWA’ID SISWA/I KELAS X MIA A PADA SEKOLAH AL WASHLIYAH 
TEMBUNG. 
Penyusun  : Iskandar  Muda Siregar 
Pembimbing I : Dr. Zulfahmi Lubis, Lc, M.A 
Pembimbing II :  Fahrurrozi M.Pd 
Instansi  : FITK/ UINSU 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Mulai dengan bacaan basmallah 
2. Sebelum mengisi lembar penilaian respon ini, pastikan Anda telah 
membaca dan menggunakan “ Buku Nahwu bergambar Dengan Fokus 
Pembahasan Pada Isim-Isim Yang Dirafa’kan ” Untuk Meningkatkan 
keterampilan qawa’id para siswa/i  tingkat aliyah kels X Mia A di Mas  Al 
Washliyah Tembung Sumatera Utara. 
3. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dalam lembar penilaian ini 
sebelum Anda memberikan penilaian. 
4. Melalui instrumen ini Anda dimohon memberikan penilaian tentang “ 
Buku  Nahwu bergambar Dengan Fokus Pembahasan Pada Isim-Isim 
Yang Dirafa’kan” Untuk Meningkatkan Keterampilan qawa’id para 
siswa/i  tingkat aliyah kels X Mia A di Mas  Al Washliyah Tembung 
Sumatera Utara.yang akan digunakan sebagai masukan untuk 
memperbaiki dan meningkatkan kualitas buku ini. 
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5. Anda dimohon memberikan tanda check list (√) pada kolom yang sesuai 
untuk menilai kualitas tentang “ Buku  Nahwu bergambar Dengan Fokus 
Pembahasan Pada Isim-Isim Yang Dirafa’kan”  Untuk Meningkatkan 
Keterampilan qawa’id para siswa/i  tingkat aliyah kels X Mia A di Mas  Al 
Washliyah Tembung Sumatera Utara.. dengan keterangan : 
Sangat Baik (SB)  
Baik (B) 
Cukup (C)  
Kurang (K)  
Sangat Kurang (SK) 
6. Sebelum melakukan penilaian, isilah identitas Anda secara lengkap 
terlebih dahulu. 
 
>>>>>> Selamat Mengerjakan <<<<<<  
IDENTITAS 
Nama Siswa  : Arisman Nasution 
 
Indikator 
Penilaian 
Pernyataan Alternatif 
Penilaian 
SB B C K SK 
Ketertarikan 1) Tampilan buku nahwu ini 
menarik 
 ✓    
2) Judul yang digunakan 
menarik 
 ✓    
3) Dengan buku   ini dapat 
membuat belajar nahwu 
tidak membosankan. 
✓     
4) buku  nahwu ini 
mendukung saya untuk 
menguasai pelajaran 
nahwu 
✓     
5) Adanya buku nahwu ini  
bisa membuat saya 
memahaminya dengan 
sendiri  
 ✓    
6) buku  nahwu ini membuat 
saya lebih bersemangat 
dalam belajar nahwu. 
✓     
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Materi 1) Sub-sub judul  materi 
yang digunakan saling 
berkaitan 
✓     
2) Materi yang disajikan 
dalam buku ini mudah 
saya pahami 
✓     
3) Dalam buku nahwu ini 
beberapa bagian untuk 
saya menemukan 
konsep sendiri 
  ✓   
4) Penyajian materi dalam 
buku nahwu  ini 
mendorong saya untuk 
berdiskusi dengan teman 
yang lain. 
 ✓    
5) Buku nahwu ini memuat 
contoh-contoh yang 
mudah dipahami 
✓     
Bahasa 1) Kalimat dan paragraf yang 
digunakan dalam buku 
nahwu ini jelas dan mudah 
dipahami. 
 ✓    
2) Bahasa yang digunakan 
dalam buku  nahwu ini 
sederhana dan mudah 
Dimengerti 
 ✓    
3). Penjelasannya mudah 
dipahami 
 ✓    
 
..................Terima kasih.................. 
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